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I E L M A N I F I E S T O 
I I TAT.-' T r\Q D E L O S 
C O N T R A E L C E N T R A L I S M O , 
N0 C O N T R A O T R A S R E G I O N E S 
-o-
¿ i v o s do upiobación y api 
ÍJÍI guerra al absurdo sist 
Hciuos leído ex maumesto que l o a rer 
¿nalrstas cataiuues dirigen a la opi-
L con la simpat ía é m t e r é s que nos 
^ í r e c e ese sectur úe ia iwliU.ca espa-
11 v en él encontramos no pocos 
• lauso, 
ema c e n -
y nivelador, dogal de legít i -
libertades, muerte de iecundas 
Sicativas y base d e j caeiqukmo e x -
i tador y personalista; la exal tac ión, 
Sor el contrario, d e l espí r i tu regioña-
E L origen de u n a fért i l y compleja 
L\ ' jad, dentro de la unidad superior 
V ' i V s t a d o ; la nota opor tun ís ima de 
^naüolismo que campea e n el propio 
«SJálo del documento: «Por Ca ta luña 
v p0r da España g rande» , y , fiualmen-
te la gloriosa y espléndida pí ' ispecu-
r ¡ déJl imperialismo ibérico, cuya ne-
eegidad ae lia patentizado liasta con-
S i r s e c n irrefragable con las consi-
¿eraciones ciue sugiere el hecho de in-
wvci i i r Portugal en la conflagración 
europea, son otros tantos ar t ículos que 
nodrían formar p a r t e de un credo po-
Kico -nác ioua l en el que coincidiesen 
pilnotas p o r lo demás de tendencias 
d i s t i n t a s . . . 
Pero la verdad se debe á hombres 
bien intencionados y recios de espíri-
tu y la verdad ín tegra es que en el ma-
nifiesto á que nos referimos constan 
afirmaciones inexactas ó contraprodu. 
centes y procedimientos, errado». 
inexacto, es, injusto presentar 
á «Castilla» absorbiendo! á laa^ res-
tantes regiones' de España , pnvando-
l̂ .s de sus libertades, prohibiéndoles 
MI , usos v costumbres, para imponer 
Jes el uniforme, la librea.. . el yugo 
tóstellano. La Historia n o autoriza a 
p. usar ni decir eso. Cuando la forma de 
O n h i e m o . moaárquico-absolut is i ta se 
de Europa, e n España la Cfpbierno, o n so a oreó 
primera aue luchara y sufriera oerro-
| f ué Castilla. E l misino p o t o que 
vencuí en Castilla tr iunfo luego en 
A i a - ó u y Cata luña . No e** és ta l a oca-
l ó n de discutir si obedeció á una ne-
besidad de los tiempos y si constnuyo 
un bien en aquellas circunstancias; 
aunque la universalidad del fenómeno 
político ha de mellar, por l o rn^nos, los 
filos de las censuras en el caso m e n t ó 
favorable para la reailidad h is tór ica de 
España ^u el siglo X V I y pnm-ipios 
M \ V i l Mae salta á los ojos que con-
foertir á Castilla en cansa eficiente de 
lo nue fué sujeto paciente es erróneo 
é inequitativo. . 
Lo cierto, lo hábi l , lo prudente, h a -
bría sido atenerse á l a objetividad ac-
ifcail. dentro de l a que las otras: regio-
nes ilo mismo que Cata luña , Madnd 
i g u a l que Barcelona, son víctima ¿el 
Centralismo ílel estado l iberal . De e^ta 
suerte, lejos .d« provocar rivalidades > 
fcoender an t ipa t í a s , ¿.c hubiera recaba-
do para Cata luña el calor del aiecto y 
¡ r ó o y o moral de las restantes comarcas 
L u z a r odios, dividir , momovei 
LA CAJA POSTAL DE AHORROS 
ASPECTOS SOCIAL, ECONOMICO Y FíNANCIERO 
La vi r tud económica de la previsión, 
dell ahorro, tiene naturalmente su raíz 
en hábi tos morales; pero éstos no son 
bastantes para explicarla por comple-
to en nuestros tiempos. En su ejerci-
cio influyen otros elementos de carác-
ter económicosocial. Y en primer tér-
mino, los que se destacan del grado de 
evolución que haya alcanzado la vida 
nacional desde eil punto de vista del 
régizoen del cambio, cuyos estadios se 
caracterizan por el predominio de una 
de estas tres formas de economía : na-
tural, monetaria, crediticia. 
Desde el siglo X I X tr iunfa la eco-
nomía monetaria, aunque sin desapa-
recer del todo el rég imen natural. 
Con la intervención del dinero como 
medio de pago de salarios, rentas, 
compras, todo el mundo adquiere más 
libertad de movimientos, m á s inde-
pendencia personal; pero ai propio 
tiempo se hace preciso que la psicolo-
gía y las costumbres de las clases so-
ciales afectadas con esta transforma-
ción se adapten á las nuevas condicio-
nes y ncresui^des de. la vida económi-
ca. Y he allí lo difícil. Todo progn su 
de este orden es sumamente lento : lo 
enseña la historia. 
_ Especiailmente las, clases obreras tu-
vieron entonces que aprender á hacer 
sus compras, á proveerse de lo necesa-
rio, á reglar sus <>astos, á manejar el 
dinero que en pago de sus jornales se 
les entregara siemanaf^ó quincenal-
mente; Jo ignoraban—y todavía hoy la 
mayor parte dé sus individuos lo igno-
ra—y se veían perplejas, inaptas para 
atemperarse á la nueva s i tuación, y 
por ose solo hecho de su ignorancia 
caían y caen en la miseria. 
DI obrero de la ciudad, de la indus-
tria, de la pesca, es así presa fácil de 
la usura del tabernero, del tendero, del 
almacenista, que lo explotan, lo de-
gradan y lo someten á un vasallaje sin 
piedad. 
Idéntica srfcuacfófl es la del labrador 
•v pecpieño propietario territoriaíli cuyo 
endeudamiento, ei es usurario, consti-
tuye una de las playas más dañosas de 
la a-'licultura, y el cual proviene, en 
nm-' l ís imos casos, de no saber hacer 
cálculos y cuentas, de la falta de adap-
tación eil régimen del numerario. 
^ En Alemania se observó que el prin-
cipal obstáculo para el buen funciona-
miento de los Sindicatos a g i n ó l a s se 
h a l l á f a s en la falta de conocimiento, 
por parte de los labradores, de lo que 
son los ñeyocios mercantiles y de las 
fonnalidades que éstos exigen en la 
eorresptMidencia epistolar, en el cum-
idimiento de Joa compromist-s con-
traídos, en los libros y notas de ] \ con-
tabílídad ;. fomioilidades sin en va ob-
-ervancin estricta no lia y posibilidad 
de marchar rectamente en la empresa, 
ni de obtener crédito, n i de lograr ven-
tajas duraderas. La misma observa-
ción fiíe Ha hecho en nuestro país por 
los propao-andístaB ao-rarios eatoiicp>?. 
Pues bien : los esfuerzos de puostm 
acción social tienen nue dirigirse á esa 
r 
acillas, ha s i d o siem-
T & táctica usada contra Ca ta luña y 
m reivindicaciones p o r los caciques j 
profesionales d e lia pol í t ica, que. cece -
Sítai i del centralismo p a r a s e g u i r me-
¡rarido. ¿Cómo incurren los cata a n s-
tas en la incoherencia de u * a r i d é n t i -
cos medios p a r a contrarios t n i e d . 
También n o s p a r e c e q u e a los a u o r e -
& manitiesto se les a n t o j a n los dedes 
Ecío^alidades. Prescimlamoa de si 
S t a l u ñ a l o es ó no; ¿cómo -
t imar se que Andaiucía constatuve una 
fcSionalidad diversa de la castellana. 
i)es. Í Pe u a m i o é Santo, ^ n o es todo 
1c riUil L m í n á Castilla y á Anda luc ía? 
Re'vc-, hechos de a m i a s , i e n f í » / 1 -
t u r . : arte, Legislación, ¡ o s t u m b v ^ 
tómbres célebres, etc., e t c . 6 e s 
. n SevUla (eon ^ ^ 
-hxSháéid, en Madud.^ 
Sa" desoubrinu^to y ^ W 1 ^ 
• u Toledo t^n VaUadolid, 
El ri t  J J ¿ 
A m e r i c a , ; a quien p a u n , 
¡ A Castilla, porque f i n a b a l ^ a M 
; A A m l n l ^ - L ..nroue de Palos de 310 
abelas, t r ipula 
educación económico-comerc-ial de las 
clases inferiores, para que api en dan á 
i!iiK'i;endizarse de la fémla de sus explo-
tadores. Las Cooperativas de consumo, 
ios. Sindicatos son una gran escuela 
práctica de lecciones de cosas; en ella 
se pueden i r formando los hábi tos co-
merciales, de los que derivan la prác-
tica de la previsión y el ahorro. Y á 
facilitar esta práct ica , vienen los Es-
tablecimientos tales como el Inst i tuto 
Nacional de Previsión y la Caja Pos-
tal de Ahorros, recientemente inaugu-
rada. 
Ese aspecto social, que no hago más 
que esbozarlo, es eil más. interesante, 
sin duda, de la nueva ins t i tuc ión . 
Esta., eni España , era absolutamen-
te necesaria y puede constituir, si to-
dos cooperan á su éxi to , uno de los me-
dios educativos más eficientes para la 
ascensión material y moral de ius cla-
ses inferiores. 
Desde el punto de vista de la econo-
mía nacional so ka discutido sobre si 
la.Caja Postal es ó no preferible á las 
.'ajas de los organismos públicos lo-
; ales, como la de .!a Diptuación provin-
•iat de Ghoipúzeoa, la munn ipai del 
Ayuntamiento de Bilbao, - á las de los 
organismos particulares y empichas 
privadas, coauo las Cajas de Sindica-
tos, Bancos, etc. 
Por falta de espacio no diré otra co-
sa más sino qne, en m i modesta opi-
nión, toda:.s ollas son boy necesaria^ en 
nuestro p a í s : todas tienen su misión 
propia v .se completnentan. La evolu-
ción ulterior que se producirá m r e sa -
rii.vtente en nucslra vida económico-
social de terminará la preponderancia 
de uno tí otro de dichos sisteanas. 
Y , financieramente, la. Caja Postad 
de Ahorros señala un avance en ta 
const i tución moderna de nuestra Ha-
cienda del Estado. Por ella se tiende 
al drenaje de las sumas ínfimas de tos 
ahorros populares para ponerlas á Ja 
disposición del Tesoro público, quien, 
si procede con acierto, podrá, COJI me-
didas sucesivas, alcanzar lo que se lla-
ma «democratización de la renta» , á la 
cual se vincula, fuertemeute el hitérés 
de la .sociedad, porque todo proletario 
que deje de serio por el frécno de po-
eeér su pequeña renta patrimonial, es 
un lazo más de coliesión social y lineo 
más sano y m á s sólido el brgañl&no de 
la nación. 
No quiero terminar sin adherhme á 
las justas felicitaciones (pie se'han di-
rigido á los que lian realizado la labor 
preparatoria para la implantación dol 
Al iono postal en España , particular. 
-., .^.0 ,,1 f u . t&mt'~at* g u u > - \ i ) n i i r e -
tor general de Cómunicaeiones, señor 
l''raii'<)s Rodrígin^z; pues aunque nada 
si^nHica mi modí-.iísima. adlic>.ión, al 
escritor que se inspira en eíl bien gene-
ral, según su leal saber y entender, na-
da le es más grato que el poder tr ibu-
tar á los funcionarios públieos apíau-
sos sinceros. 
Pipfewt de Hadccd» PúbJ:c« w Univrnidad de Dea4o 
B E M I C A I I T E H A 
U N ACIERTO 
D E L G O B I E R N O 
EL CADAVER 
DEL CARDENAL GOT TI 
de lirauao.a u ^ x 
andaluces, son rastellanos 
64? r. ? Cervaüie», y J l e -
I 
RUcr zangaron las caro., 
•las por andaluces? ¿ A Extremadura, 
jorque ex t remeños fueran JieftTian 
Cortés, los Pizarro, etc., etc.?' 
Ifray Luis de Granada ó e l Padre 
Avila, ¿son a  
|OIHO escritor 
í^CTa, y Lope? 
I ^Principalmente que no se deben sus-
cita;' problemas, sino resolverlos cuando 
feQos irrumpen. Y es evidente que si ai-
Runa vez los andaluces se sintieron na-
cionales de una nacionailidad distinta 
<|Ue la, de Castilla, hace muchos siglos 
íhie se esfumaron las, diferenciacioñe^. 
Po sabemos si en los aciagos días de 
Felipe IV el duque de Medinasidoinia 
fjfó las voces de esa atávica oaciona-
Wad ; lo que sí sabemos es que no exis-
fea indicios de (pie las oyera nadie, n i 
fiiploa antes n i siglos después . 
Antes de terminar, insistiremos en 
que nacionalidadca, diversas ó no, to-
das 1ac regiones son íguahnemte vícti-
^ ^as del centralismo, que las oprime y 
Jeja á todas. Contra el centralismo han 
"e cerrar juntas, y no ninguna de ellas 
ooütra Castilla ó alguna de las demás . 
D E P O R T U G - A I . 
SERVICIO TFXEORXncO 
G a r a n t í a s constitucionales, suspendidas. 
L I S B O A 21 
j | Par lamento l i a í u l o p t a d o u n proyecto 
0y m in i s t e r i a l suspendiendo algunas ga-
'n'ím constitucionales durante el estado 
L O S C A N D I D A T O S P O R M A D R I D 
E l Gobierno presenta tres candidatos 
paxn representantes á Cortes por Ma-
drid, dejando dos puestos p á r a l o s mau-
ristas y uno para los datistas. 
Ños parece plausible la decisión del 
oeñor conde de Romanones. 
Así podrán sumarse todos los sufra-
gios monárquico», ya que cada elscrfcor 
puede votar á seis candidatos. Y si to-
dos l o s votos monárquicos se suman, el 
t i iun lo md?re los republicanos es muy 
probable. 
De las cifras arrojadas por las u l t i -
mas eleociones para concejales se des-
prende que la distr ibución do puestos 
bo&fl p.or los señores presidente del 
Con&ejó y ministro de la Gobernación 
es la equítaiívt!- Kn efecto; los p^aUfi^ 
taa solos consiguieron la t e n d r á parte 
de sufragios monárqu icos ; les c o n e -
-ondeii. pues, de seis actas, dos. 
' L i b é r a l o s v datistas votaron juntos; 
iras POttmo los segund.is estaban enton-
ces en el Poder y ahora están lo» pr i -
meros, no hay qtte ntenerse a los re-
sultados estrictos de la rtfoMm POS; 
u n a sino que hay que quitarlos á 
los eoriserv.idores los sufragios del ele-
mento que vota sv-un;re al qne go-
b M K o a y l o e (pie d e p e n d e n fte l a prp-
fat ..ue se l.aga con los resortes oñ-
31 Lo^vi ta l es rjne el jefe del Gobierno 
ha dado facilidades para que todos los 
antirreimblicanos puedan presentar la 
batalla á l o e candidatos de la Conjun-
cfón- m ^ • diendo de pequeños odios 
v rivalidades cómo los qne otras ^e-
í e s lian sabido explotar las extremas 
i/Aiuii'rdas. , 
Aplamlimos. por ende, ftl Befior 00% 
,1^ de Romanónos . Porque nuestra 
aprobación, lo mismo que nuestr:, cen-
s u v i no os nunca sisi-niát ica,( y^na-
turalmenle, nes imdinamos mas a la 
primera qué S la segunda. 
Méjico y los Estados Unidos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Inminencia de un combate. 
N U E V A Y O l í K 21 
Las t ro j i a* & g < ™ r a l V i l l a ^ á Punto 
de sor-cercadas. Muchas fuerzas mi l i t a res 
se h n l l a n acampadas en 
del lago dp Hfi>wicnrv, en 
Peatafl. 
U * t- T ^ del genpral 
las p o r c i o n e s dol Ocsto y 
k-an^r icanos , á marchas forzadas, ¡ f J l ^ 
simún al lug»r del pucuentro por el Norte. 
A L G U N O S D A T O S B I O G R A F I C O S 
SERVICIO TKLEGKAKlCú 
R O M A 21 
R l c a d á v e r del C á r d e n a ! G o t t i , iWest ic lo 
con hábito?; cardenalicios, ha sido expuesto 
al piVhMco í'ii la 8ala de! T r i w o <l«-i V r i ! n a -
no. E n los dos altaros levantados on loa á n -
gulos do dicha Sala «o celehran o o ü t i h ü a -
monto Misas. V e l a n ol c a d á v e r dos Padrea 
Caniit- 'iuari y áú* alumnos d í l C^ leg íp de la 
Propaganda; 
D u r a n t e todo el d í a , por delante del ca-
d á v e r han desfilado i n f i n i d a d de persona-
kig i lustres . 
ICI c a d á v e r , jmee.rrado eB vico t é re ir,», será 
trasladado á la IgYéBl'á í ó San iu M a r í a de la 
Escala, qne era el t í t u l o dol finado Cardo-
na l , on donde, el mié rco l e s , á las diez de la 
m a ñ a n a , se C e l e b r a r á n solonmos exequias. 
* » • 
F r a y J e r ó n i m o M a r í a G o t t i , n a c i ó en 
Genova el 29 de Marzo de 1831; e n t r á en 
la Orden del Carmelo en 1858, y en 18(31 
fué elegido Super ior general , 
JSif ^802 fuf5 nnmhrai l j» ArzahiSpo t i t u l a r 
de Pe t r a é iatignatheio del Brá ih l ¡ cu (>( ( on-
isii-tnrin (le ?? ^0 Noviembre de 1895 fué 
creado y publ icado CanlcoHl por Wu Han t i -
dad León X I I I , de g ra t a memoria ; en 1902 
fué nombrado pref re to de la Sagrada Con-
g v « g a ^ « f i r i ; Pjvowaeanda F i d e y do la Pro-
paganda pa ra e l r i t o o r i en t a l . 
Formaba (parte do las Congregaciones del 
Samo ó f i c ' o . G c ^ i ' . t n r i n l . Religiosos, I n d i c e . 
Ri tos y Asuntos ec íes íá s t i ccs e x i i a o r d i n a -
rios, y ' d e las Comieiones de G ó d i ^ e a H d á del 
Derecho C a n ó n i c o y A d m i n i s t r a c i ó n klc los 
bienes de la Santa Sede. 
LOS T É S 
DE DON M A R T I N 
E l t i m b r e del telefono r e p i q u e t e ó , ejecu-
t ivo y acuciante. . . 
Transcur r ie ron breves segundos, y A l b e r t o , 
uno de los conserjes, se « c e r c ó á nuest ra 
mesa. 
— S e ñ o r « C u r r o V a r g a s » , que haga usted 
el favor de ponerse al aparato. . . 
—,:De parte de q u i é n ? . . . 
—Do u u caballero amigo suyo.. . 
— ¡ V o y a l l á ! . . . 
V haciendo á u n lado el m o n t ó n de p e r i ó -
dicos, á los cuales « p a s á b a m o s la v i s t a » , f u -
nmndo un c iga r r i l l o , p u s í m e n e s de p ie y h u -
bunofl de d i r ig i rnos a l locu tor io t e l e f ó -
nico. 
—¿Con q u i é n hablo? . . . , ;Qu ién l lama? 
E n el aud i t ivo r e s o n ó una voc 
q u i l í n gangosa. 
— ; N o me conoce usted?. . . 
ble?.' . . 
— ¡ C a r a m b a , don M a r f o r i o 
LOS ALEMANES SE APODERAN 
DE AVOCOURT 
CONFERENCIA ECONOMICA DE LOS ALIADOS 
EN PARIS 
LOS AEROPLANOS FRANCESES BOMBARDEAN 
E L CAMPAMENTO D E V I G N E U L L E S 
un po-
'i posi-
¡ V a 
lí prori ' .mdHdes 
r e g i ó n de Ga-
upan 
ño r -
Mala organización inglesa 
en Mesopotamia 
SF.RVICIO UADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 21 (10 m.) 
E l t T i m e s » publica una ra r ta del diputa-
ño M r . M a k o h n sobre las rporadonos en ÍI 
t ea t ro de la g i c r ^ a de la M e s q ^ t a n i a , cal i -
ficadas de horr ib les . E l aprovisionamiento, 
dice, deja mucho que desear, siendo inquie-
tante en grado sumo el esta<lo de las tropas 
inglesas. Tres m é d i c o s asisten á 1.000 her i -
dos, no hay vendajes y las operaciones q u i -
r ú r g i c a s han de hacerse sin ó lo ro fonho . 
XTh enfermero m i d a á 50*.) heridos, renns-
dado solamente por algunes «hoolis» indios 
T'na vez, un olicial (pie t e n í a la pierna atra 
v. -vada por un balazo hubo de permanecer 
diez y ocho días sin que se le OMnibiate el 
veudaje. 
creo!. . . ¡ T a n t o tienupo s in sabci- d<> us ted! . . . 
i Le s i i j oní.n á usted en.. . S a l ó n i c a ó en él 
I&onza, lo m á s o Á ' c á l . . . 
— ¡ ¡ Guasouszo ! ! . . . ¡ S a b e usted de sobra 
que con mi-- « s e t e n t a y s i e t e» no se llega 
n i á . . . Carabanchel! . . . 
—-j « E x a g e r a o » ! . . . 
—'Oiga usted, amigo « C u r r o » . . . 
—'Diga us ted , don Ma.rfor io . . . 
•Nocesito hablarle con urgencia . . . 
• ; De q u é so- t r a ta ' 
I na bonsuita..'. sobre algo impor t an t e . . . 
— ¡ Dsted me tiene á sus ó r d e n e s siem-
p i v ! . . . 
Gracias . ^ P o d r í a m o s vernos a luna mis-
mo? . . . 
— ^ D ó n d e e s t á us ted?. . . 
Ku el s P a l a c e » . tomando una copita dol 
Mono . , , 
— ¡ S i b a r i t a ! . . . 
— T . o esipero á us ted?. . . 
—Es.|XM-eme, quo al «Pakico» hago r u m -
bo. . . 
— ¡ H a s t a ahora, entonces! 
— A d i ó s . 
E n una de las mesas de la «brasse r ieB 
encontramos á don Mnr í 'o r io , embut ido on su 
íZiiltfnueto verde botella y con sus gafas, á 
trpvir's de cuyos r r l s i ules centellean unos 
oj i l los de r a ton i l v ivacidad. D o n M a r f o r i o , 
a iooyándose su p-airot i l lo , que const i tuye 
una n rn lonpac ión de su persona^ va á po-
nerse de pie , sonriendo. Nosotros le senta-
mos, -rolo; ;í uon],. las n¡anos en los hombros 
c a r i ñ o s a i m e n t e . 
- - • N o se muova us ted! . . . ¡Sisea usted be-
biendo su r o i i i t n . v sp.')amos q u é ocur re ! . . . 
— - • Q u é VÍ> usted á t o m a r ? . . . 
—Lnego lo veremos.. . 
- f i e m o n s u - l quiera . , . „ l0S 
Don Maxror ie • • • - , 
^ ^ ¿ í r l - O T r — - u n o de sus p a ñ u e l o s incon-
m e n a ü ñ á b l e s y se echa á r e í r , luf iendo 
su m a g n í f i c a dentadura.•• p o s t i l a Y i j fan 
par to del cielo do la boca. 
- M e río porque le veo á usted in t r igado 
con la Uamadita ! ^ E h ? . . . 
— ¡ D o n M a r f o r i o . . . p i torreo no! . . . 
— | SS no es p i to r reo ! . . . ¡ Debe ser el a n í s I . . . 
— ¡ H o l a ! . . . 
Don M a r f o r i p se mop.e Rerio, dando fin á 
la c h a ñ a n . 
—Oiga usted, amiso « C u r r o » ; basta de 
broma y e s c ú c h e m e usted. 
—Escucho. 
—Es el caso qne hac? algunas iardws. 
una de e^t^s kardes (k-stempladillas y l l u -
viosas, s e n t í , yendo por la puer ta del Sol, 
unos oscalofr i í l los alarmantes y u n dolorce-
te , en el e s t ó m a g o , m u y molesto.. . ¡ IXJS «se-
ten ta y s i e t e » , h i j o m í o ! . . . T!>a á 1;.;. a, c\ 
t r a n v í a , ¿ór i í i í ' a í iv ía , ^uaadQ do p r o n t o . 
canil¡ié de modo de pejasar, y decidí «t miar-
me» o t ra cosa... U n cbocolatito ó u u t é , 
por ejemplo. . . 
—• l í u e n a irlciít I , 
- l i a asomo i dea cíifés. Estaban da Lo-
te en bote, y no distii io;uí n i una sola mesa 
vana . En la calle del Carmen, y á unos 
cuantos metros , tomo qu.-^n dio.;, (h: l.t |M ,vi-
ta del Huí, l iallé lo ipie bttii^lif». I IU dé esos 
establecimientos ext ranjer izos , r-on un nom-
bre en ing lés ó en. . . ruso, muy enr ? w a d o , 
lo bastante paca que la c u r s e r í a n a f . m n l l e j 
haya |iiv\-;»o muy .(,• i i ' . ' M . . » V : . . , f u t\(\, 
lo bnportau^e era que allí so .serví in ti 's y 
cliocolates é incluso unos bizcochos y pastüa 
y demontres, bantÍBadoX con una sene de 
Dooabrecitáa rarfohnóis. ' . . A b r í la ptfercn y 
¡ a d e n t r o ! Coiiem rem i i ' ^ ¡mn . . MMÍIU.S 
perrumes. ^tuclios per i fo l lé^ . M u ' ^ m l u / 
• a. P e d í un le. Hasta a q u í la «o-i* no 
t i ene Bftda de par t icular , ^verdad? . . . 
Nosotros s o n r e í m o s . . . 
— ¿ P o r q u é son r í e us ted? . . . ¡ A h , lueg-o es 
c ie r to ! . . . ¡ N o me cabe du.d?»! 
— Vamuu M dtííjmihvc^, don M a r f o r o . . . De 
modo quo.. . 
—Pue?... que al salir del e-!•,,'..!,..-iiiiie!;;!) 
dd n.:M,a..; i v . : CÚ >U- huiuos a boea con u n 
amigo, que m e <l(jo: 
— ; T ú t a m b i é n vas á «los t é s de don .Mar-
t í n » ? 
— ¿ D e q u é «don M a r t í n ? - - V i b o de inte-
i ¡ P M V Í S . 
—.Lutero . . . 
; Pon a !... ; Q u é jHosa .•>.. 
; Peiol l iombro, ni t » S ^ l er. la Prensa 
lo han d icho! . . . ¡ « C u r r o Vargas^ e s n i b i ó 
una c r ó n i c a en E L DKBATE acá •ca de esos 
t é s « r e f o r m a d o s » en ese ostablec inieuti) da 
propaganda lu t e rana ! . . . 
—¡ Zambomba ! . . . — e x c l a m é yo - ¡ P u e s te 
juco (pie es la pr imera not'.cia qvje i " a g o K . 
¡ S i yo lo s é . . . a i;uatqfiiera ü o f t i ) me meto 
en .emejante « r a t o n e r a s ! . . . 
Y acto seguido me a s a l t ó la duda Ou que 
la wf.itica -i-'oio N a l g a r » , hubiese bido 
sólo una í a n t a s t a . . . ¿ L o era? 
— ¡ N o , m i querido don M a r f o r i o ; esa c ró -
nica so iiuapiraba en una absoluta rea l idad! 
Los c t é s de den M i H t í n » . comió usted dice, 
enmascaran una propaganda protes tante . . . 
Protestantes son las personas qqe PflgBUtttn 
ese csta'de; imiento > una Hbnern de la ca-
lle >le V,x F l o r y o t ra , muy numbrada, de la 
puer ta del Sol sumin i s t ran el map ' ! ¡ ; . l de 
propaganda: l l i b l j . r . , i..l!eio->. etc., etc. , á 
los s ú b d i t o s ingleses que con t an to celo sir-
ven sinonusco.s y pasteles de una manera 
«chic» como a r r iman el ascua á la s a r d m i t l 
lu te rana . . . Estamos, don M a r f o r i o ? , , 
Y di . i i Mti iToi lo, da t ídó una puha la en el 
m á n n . d con Wda !« l'uerza d e sus «setent:1. 
y s ie te» cumplidos, me dice indigna h á . m o • 
— ¡ P o r vida de Sebastopol! , . . ¡ S } o lo 
se!... 
CUBRO VARGAS 
F R A N C I A •—Según el comunicado alemán, las tropas germanas 
han ocupado las posiciones francesas dq Aüocourt y del bosque de 
este nombre, haciendo prisioneros 22 oficiales y 2.500 soldados, y 
cogiendo gran cantidad de material de guerra. 
Según el parte francés, á la orilla izquierda del Mosa continúa el 
bombardeo en la región de Malancourt. 
R U S I A . — A l Sur del lago Narocz los alemanes han trasladado una 
posición avanzada a las alturas de Blisinki, unos cientos de metros 
detrás de las que ocupaban antes. 
V A R I A S . — E n París üa á celebrarse una conferencia económica 
por los representantes de los países aliados, habiéndose invitado 
al Japón. 
Uti avión francés ha derribado á otro alemán en Douavmont. 
Los aeroplanos franceses han bombardeado las estaciones de Dum-
sur-Meusc, Audum, L e Román y los campamentos de Vigneulles. 
ÚB F B A N C I A 
SERVICIO RAÜIOTELF.GRAFICO 
E L BOSQUE D E A V O C O U R T H A Q U E D A -
DO E N P O D E R D E LOS A L E M A N E S 
P A R I S ( T o i r e E i f f e l ) 21 (3 t . ) 
Of ic i a l : 
En Bé tg i ea , un destacamento a l e m á n que 
p e n e t r ó en las l í neas francesas, al Nor te de 
Bocsinghe, fue arrojado de ellas en el acto 
por un contraataque f r a n c é s . 
Gran ac t iv idad de la a r t i l l e r í a francesa en 
el l indero Sur del bosque de Mecheply. 
A l Oeste del Mosa, duran te la noche, los 
alemanes han renovado varias veces sus ata-
ques cont ra el frente do Avccour t y Malan-
cour t , donde ha cont inuado el bombardeo, con 
obuses de grueso cal ibre, s in i n t e r r u p c i ó n . 
Estos ataques han sido a c o m p a ñ a d o s por 
chorros de l íqu idos Infamables , lanzados por 
!GS d e í t a c a T i e n t o s de soldados alemanes, que 
¡ l evaban aparato? esreciales para ello. A pe-
sar de Vas g a n d e s r é r d i r i a s infligidas por los j 
í r a n c e s e s á los alemanes, é s t o s censiguieron 
apoderarse, d e s p u é s dft luchar palmo á pal-
mo el ter reno, de la par te Sudoeste del bos-
que da Malancour t , que ocupaban los f ran-
ec-ses y que lleva el nombre de bosque de 
Avocour t . Todos los esfuerzos de los a lema» 
ns para avanzar m á s a l l á de dicho bosque 
han fracasado: 
• n i c n b U B ü M B * A ^ n % 0 E N M A L A N -
C O U R T 
P A R I S (Torre E i í fo l ) 22 
P a r l o do las once d é la noche: 
E n las Argonas , combates cen granadas 
de mano. En la H a u t o C h a v a u c h é e la a r t i -
l ler ía francesa t i ros do d e s t r u c c i ó n cont ra las 
obras alemanas de las c e r c a n í a s de la carre-
tera de Vienne le Chatcau á B i n a r v i i i e . 
E n la or t i la izquierda del Mosa c o n t i n ú a 
con v i d e n c i a el bombardeo en la r e g i ó n de 
Malancour t , cont ra el pueblo de Esnes y la 
a l t u r a 304 , cont rabat ida con la mayor ener-
gía por la a r t i l l e r í a francesa, 
Los alemanes no hnn hecho durante el d ía 
n inguna t en t a t i v a de ataque. 
Bombardeo i n t e r m i t e n t e contra algunos 
puntos del frente al Este del Mosa y en la 
Woevre . 
En I? L i a r í a , a f t i v l d a d de la a r t i l l e r í a 
tWUra las organizaciones enemigas al Nor te 
y Este de Embormen i l . 
En la A l t a Alsacia la a r t i l l ^ H ñ ha c a ñ o -
nesdo Ucr!?.? ¿ a b a n de Niedor lang , Sud-
este de Seppots. 
* * « 
LOS A L E M A N E S A T A C A N L A S POSICIO-
N E S SJÉ A Y O C O U ñ T 
N O H D D E I O H 21 (12 n . ) 
Comunica e! Gran Cuar te l General ale-
m á n , con referencia al tea t ro «uiuidental de 
la guerra , que s i Oeste del Masa lo» r e g í ' 
mlfenios b á v a r o s y los batal 'ones de « lan-
d w e h r » vur tombure« ' . : , s a atacaron, d e s p u é s 
de cu!do«!OCá p r e p a r a c i ó n , todas las posiciones 
s ó l i d a m e n t e construidas por los franceses 
en A v c c o u r t y en el bosque al Nordeste del 
A d e m á s de causarle elevadas p é r d i d a s , 
hicimos prisioneros al enemigo, hasta ahora, 
22 oficiales, ent re ellos dos coroneles, y m á s 
de 2 .50Í1 soldados jlosua, y cogimos gran can-
t idad de mate r ia l de g u e r r a , aun no inventa* 
nado. 
Los contraataques intentados por el ene-
migo no le proporcionaron vantaja a lguna, 
sino, por el con t ra r io , grandes d a ñ o s . 
A l Este del Mosa no ha cambiado la fase 
del combate. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS A L E M A N E S SK A P O D E R A N D E U N 
P U E S T O D E G R A N A D E R O S I N G L E S E S 
LONDRE8 21 
La a r t lüc - r í a ha manifestado r e c í p r o c a m e n -
te ac t iv idsd considerable en la comarca de 
Loos, reducto de H«>henzollern y Nor te de 
Yprcs , cerca de BcesjnRh&, tfonde los alema-
nes, d e s p u é s del bombardeo, se apoderaron de 
u i i ( tiesto de granaderas, que reccn^utsiamos 
por un con t r aa t aque 
• * * 
1 B O M B A R D E O DE E P A R G U E S 
P A R I S 21 
P u r a n t e la noche del domingo y el d í a 
siguiente los alemanes han b o m l n m í e a d o con 
g r a n ' mtens idsd la plaza y tuerte de ÍSpar-
gues. l iacir-uio temer que los alemanes ¡n-
:• e.!;iii un ruerto go ' fe cont ra d i d i o frente. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS RUSOS T O M A N V E L I K A I E S E L O 
Y Z A N A P O G Z 
P E T R O G R ADO 21 
En la r e g i ó n al Este del poblado do Tve-
re tch tomamos al asalto Veiikaieselo. En fa 
r e g i ó n al Sur del mismo pun to rechazamos 
unos ataques enemigos y nos apoderamos de 
dos ametral ladoras . 
En t r e los lagos Naroch y Michnevsk ia 
nuestras tropas ocuparon, d e s p u é s de com-
bate, el pueblo do Zanapocz y par te de las 
t r incheras enemigas cerca del pueblo de Os-
t r c v l i a n y . 
En Ga l i t z i a , á or i l las del D n i é s t e r , nues-
t ros elementos, ayudados por la a r t i l l e r í a , 
t omaron , mediante u n golpe e n é r g i c o , las 
t r incheras y la cabeza de puente, al Este de! 
pueblo de M i k h a l t c h e . 
SERVICIO RAD¡OTELEGRÁFICO 
E V A C U A C I O N D E L P U E N T E D E 
W S C I E ñ K O 
POrtA 21 (2 t . ) 
Ayer por la tardo, y d e s p u é s de seis veces 
de defensa, fué evacuada la cabeza del puen-
te, al Noroeste de Wscie rko , aunque los r u -
sos legraron por la m a ñ a n a causar la explo-
s ión de 200 metres de t r incheras . 
A y e r , durante la noche, y sin preocuparse 
$fr<!8cc!Í?£rd11í<'b1 coman dan t í T é v a c u a r las t r i n -
cheras destruidas. En la re t i rada , los dra-
gones del emperador dieron pruebas de g r a n 
v a l e n t í a . 
* * * 
LOS RUSOS SON S A N G R I E N T A M E N T E 
R E C H A Z A D O S A L S U R D E R I G A 
N O R D D E I C H 21 (10,30 n . ) 
Par t e oficial a l e m á n : 
Los rusos han extendido t a m b i é n sus ata-
ques á la par te ex t rema del ala Nor t e . 
A l Sur de Riga fueron sangr ientamente re-
chazados los rusos, a s í como en el f rente de l 
Duna y al Oeste de Jakobs tad t . Fuertes d i -
visiones enemigas de reconocimiento han efec-
tuado d í a y noche violentos, pero in f ruc tuo -
sos ataques, contra el f rente a l e m á n , a l 
N o r c e í t e de Postawy y entre los lagos Narocz 
y W i s z n i c w . 
Las p é r d i d a s sufridas por el enemigo co-
rresponden á los cont ingentes que tomaron 
par te en los combates. 
Para ev i ta r ser cogidos entre dos fue-
gos, hemos trasladado unos cientos de me-
t ros , m á s a t r á s , hasta las al turas de B l i -
s i n k í , un? pos ic ión muy avanzada, en fo rma 
de estrecho arco, que t e n í a m o s en nues t ro 
f rente , al Sur del lago Narocz. 
La instrucción pública 
en Inglaterra 
SERVICIO RAPIO I KLMRÁFICO 
X A T EN 21 (10 j j l . ) 
fiég^dli los infnrne's pñcialés, el mimero de 
nífíófl - ceVirs en Inglaterra be descendido 
en flO.OíV), ..,:»• lo Gp)« •¡•ara las es< nelas se lia 
ivoi iuivlo el iiresi^pucHlo en millón v ne'ilio. 
y en Concopfci ele formación de maestros, en 
dos millones de umveos. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFTCO 
LA A R T I L L E R I A AUSTRIACA INCENDIA 
LAS POSICIONES ENEMIGAS DE POD-
GORA 
POLA 21 (2 t . ) 
Ayer por la mañúna, en la cabeza del 
puente de Gorítzia, incentiíamos las posicio-
nes enomigas en la altura de Podgora. 
Nuestra artillería bombardeó el Irente ena-
migo, delante de la cabeza del puente, y por 
la noche fué rechazado el enemigo do alr.u-
nas trincheras. Las posiciones que ccnQuts-
tamcr en !a cabeza del puente de Tolmoin 
contin«:.-.ron en nusetra poder. Los prisione-
ros hechos han aumentado á 525 hombre, y 
capturamos siete atostralladoras. Los aW 
quor. cnen-gos sobre Mikíll y K m han Ira^a-
sado. También en Rombo* capturaj-ios una 
posición enemiga, en la cual hicimos 1«5 prj. 
sioneros y capturames dos ametralladoras. 
En Carintia, en el Tiro! y en Co) di-Latia 
hubo duelos de artillería, 
« « « 
LOS AUSTRIACOS ^ N E T R A N EN L A S 
T R I N C H E R A S ITALIANAS EN P L E Z Z O 
( " ' O I T A X O 21 (,10 i n j 
P a r t o oficial i t a l i a n o : 
En el (rento de Rovccto y la altura de 
Gonízía, crecienía actividad del enemigo, 
que ejcoi»*- aotos de prosenoia con ábundan-
*.Z'Ú cánones y poquenes avances do la in-
tantería. 
Estas operaciones iban eüicantínadaia á ob-
tener fáciles ¿xilos contra nuestras pjaicio-
nes avanzadas; pero fue-ron fáeQmenté con-
trarrestadas ayer. 
Dueles de artiüería, esncciahnenta inten-
sos, en e¡ varío de Susana. 
En e! alto Cordevole, en el frente de Ga:-
nla, en el alto Isonío y sobre las alturas de 
Goriízia, nuestra artillería contrabatió con 
energía la dol adversario, causando dafios 
en varios punios do las lineas enemigas. 
Pequeños combates, favorables paí-a nos-
otros, al Sudeste de Rovereto, en el Pella y 
en las alturas de Goritzia. 
En Aravanltaz, en la cuenca de P l a n o 
fué m á s intensa la lucTia, d e s p u é s de una lar-
ga p r e p a r a c i ó n m la a r t i l l e r í a y amet ra l la -
doras; H •nwiUgo IOSTÓ penetrar en algunas 
de nuestras trincheras avanzadas; poro fue» 
ron desalojados de ollas medianto un con-
traataque, 
1 I K V B " 
Miércoles 22 ^e Marzo'de 1916. 
PRINCIPE SERVIO 
EN PARIS 
E L P U B L I C O L E A C L A M A I 
r w O O M m A E N SU H U N 
E L D E B A T E 
B E L A C A S A B E A L D E A C C I O N S O C I A L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A M S 21 
E l p i íac i j -o A le j and ro de Servia, acompa-
ñ a d o por d presidente del Consejo servio, 
ha llegado á las dos de l a tarde , siendo re-
cibido en la e s t a c i ó n de byón por Poincarc , 
B r i a n d y los min i s t ros de Guerra y M a -
r i n a franceses. 
Aclamaciones f r e n é t i c a s saludaron la Uo- • 
gada del p r í n c i p e , el cual se vio rodeado 
de una m u J u d u m U e inmensa, que (e a( ;.:n-
p a ñ o hasta el hote l Con t inen ta l , donde se 
hospeda. A l l legar á é l , la mucl iodumbro 
r e p i t i ó sais aclamaciones entusiastas. 
Dos fusileros mar inos del Iser dan guar-
d ia de honor á . la .puerta del ho te l . 
A las cua t ro sal ió el p r í n c i p e de sus hn-
hitaciones, d i i i g i é n d o s e al E l í s e o en v i s i t a 
oficial . 
E l presidente do . la K e p ú b l i c a , P o i n c a r é , 
ohsequia i -á esta noche con una comida í n t i -
m a a l p r í n c i p e A le j and ro . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AVANCE TURCO DETENIDO 
P E T R O G R A D O 21 
En el litoral, los turcos han Intentado 
avanzar en varios puntos, siendo repr imidos 
por nuestro fuego, tanto por tierra como por 
mar. 
Continuamos persiguiendo a! enemiga, ha-
biendo capturado nuevamente algunos ofi-
ciales turcos y á m á s de 150 askaris, cogEen-
do también ametralladoras. 
« * * 
LOS RUSOS E N ISPAHAN 
L O N D R E S -21 
T e l e g r a f í a n de T h e r á n á la Agencia i ; * n-
to r que los rusos ses han apoderado de I s -
pa lmu el domingo, 18 de M a r z o . 
EL REY 
EN L A VENTOSILLA | 
o 
U N A C O R O N A D E I S A B E L 
L A C A T O L I C A 
u 
LA PROPAGANDA EN HUELVA 
M I T I N EN V A L VERDE DEL CAMINO 
D O Ñ A C R I S T I N A O F R E C E U N A C O P I A 
A M A R I A G U E R R E R O 
Su M a j e s t a d el Rey p a s ó el d í a en L a 
V e n l o s i l l a , p rop iedad del duque de Santo-
ñ a , adonde se t r a s l a d ó , «ai a u t o m ó v i l , á 
las BHORfl y media de la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a -
do del m a r q u é s de V i a n a . 
^ - Su Majes tad la Reina D o ñ a V i c t o r i a 
p a s e ó , en a u t o m ó v i l , p o r la Casa de Campo, 
a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r i t a de H e r e d i a . 
Su Majes t ad la Re ina D o ñ a C r i s t i n a 
r e c i b i ó en audiencia á M a r í a Guerrero v 
Fe rnando D í a z de Mendoza, que deseaban 
a d m i r a r una corona que p e r t e n e c i ó á Isa-
bel la Caty l ica y que en la ac tua l idad po-
see la augusta madre de nuestro Soberano. 
D o ñ a C r i s t i n a of rec ió regalar á M a r í a 
Guerrero una copia de la mencionada co-
rona . 
La, Reinia D o ñ a V i c t o r i a p a s e ó aye r 
t a rde con la I n f a n t a D o ñ a B e a t r i z , po r la 
Casa de Campo. 
MÍ- E n las habitaciones de la R e i n a D o ñ a 
Cr i s t i na , se celebró, ayer t a r d o una p e q u e ñ a 
r e u n i ó n * á la que asis t ieron algunas perso-
nas a r i s t o c r á t i c a s , afectas á la Real Casa. 
D i ó u n concier to una t s eño r i t a , que posee 
lumnosia voz. 
cíe 
¿COLUMNA I N G L E S A D E S T R U I D A POrf 
* LOS T U R C O S ? 
L O N D R E S 21 
Corre con insistencia el rumor de ^ e l a co-
l u m n a del ceneral ingles Ayraet , cercada en 
Ku t - e l -Araa ra por los turcos, ha sido dos-
t r u í d a por completo, v i é n d o s e obligados los 
restos de las fuerzas á replegarse desordena-
damente . _ . - , •, 
L s diarios ing icx ' s i v i lo j a n la inquu-tut l 
que domina á l a o p i n i ó n acerca de la suerte 
que hayan podido correr dichas topas. 
Es firme l a creencia de que el asedio do 
K u t - e l - A m a r a toca ya á su fin. 
L a censura inglesa se muestra implacaible 
/con la Prensa, habiendo supr imido del «New 
J o r k H e r a l d » todo n n a r t í c u l o que se r e f e r í a 
a' asedio que sufren las tropas en K u t - e l -
A m a r n , y del cual sólo ha dejado el t í t u l o í 
c / Q n é pasa en el T i g r i s ? » 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
AVION ALEMAN DERRIBADO 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 21 
Pa r t e de las once de la noche: 
Un piloto ha derribada un avión enemigo, 
que cayó, envuelto en llamas, en la región 
de Douaumont. 
Durante la noche del 20 al 21, los avio-
pamentos de la región tíc Vigneulles. 
* * * 
DIEZ Y N U E V E BUQUES HUNDIDOS POR 
LOS ALEMANES 
Ñ A U E N 21 (10 m . ) 
E n el p e r í o d o del 1 al 18 del corr iente han 
pido hundidos por los alemanes 19 buques 
enemigos, con u n regis t ro b ru to de 40.000 
toneladas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CONTRATORPEDEROS A L E M A N E S EN 
¡LAS COSTAS B E L G A S 
L O N D R E S 21 
E l A l m i r a n í a z g o anuncia que varios con-
t ra torpederos ingleses descaibrieron ayer ma-
ñ a n a , f rente á las costas belgas, á t res con-
t ra torpederos alemanes, que a l verse descu-
hier tos buyeron en d i r ecc ión á Z e e b r u g g é . 
D u r a n t e la cor ta ca^a, dos de los buques 
alemanes fueron alcanzados. 
* * * 
E L COMBATE A E R E O S O B R E W E S T G A T E 
L O N D R E S 21 
Se reciben nuevos informes del bombardeo 
aereo, de varios hidroaviones sobre West -
gate . U n a de las aeronaves fué ahuyentada 
por seis aviones ingleses, y e l o t ro a v i ó n 
a l e m á n fué derribado d e s p u é s de una tenaz 
p e r s e c u c i ó n de 47 k i l ó m e t r o s . 
E l combate entre los aviones adversarios 
d u r ó u n cuar to de hora. 
U n a de las bombas lanzadas en Douvres 
d e s t r u y ó el hospi ta l canadiense.. O t r a .alcan-
zó á cíos barcos surtos en el puer to . O t ra 
e n v o l v i ó en llamas á un pensionado de n i -
ñ o s , alcanzando, a d e m á s , á dos iglesias, á 
u n establecimiento y varias casas. 
Ademá-s , t a m b i é n sufr ieron los terr ibles 
efectos del bombardeo doce casas, cayendo 
una d é las bombas sobre un a u t o m ó v i l . 
MINAS EN E L A D R I A T I C O 
L O N D R E S 21 
In formes autorizados permi ten asegurar 
que los a u s t r í a c o s han sconlbrado todo el 
A d r i á t i c o de minas , dif icul tando gravemente 
la n a v e g a c i ó n por aquellas aguas. 
Numerosos barcos salidos dragan de con-
t i n u o los lugares de mayor peligro. 
•También se sabe que los submarinos de los 
imper ios cen t ra les 'dan mues t ra cada d ía de 
mayor ac l iv idad . 
E l ú l t i m o torpedero f r ancés fué torpedeado 
por u n submarino. 
LAS DER CHAS 
Y LAS EiECClONtS 
5LK v iCÍO 1 E.Í- LGHAFICO 
Los trabajos en Sevilla. 
S E V I L L A 21 
Ex i s t e g r a n ci! ni-.i asmo pa ra el m i t i n que 
el p r ó x i m o m i é r c o l e s , á las nueve de la n o 
che, c e l e b r a r á en el S a l ó n de .actas do la 
C á m a r a do Comercio y en ei cual se presen-
t a r a el « m . d i d a t o de íía coa l i c ión , él i l u s t ro 
j i i r i - ; ( rn.suIto D . M a n u e l Rojas Marcos . 
-4- Se ha i naugu rado el Cent ro elcctopal 
del octavo d i s t r i t o en la callo Guadiana , 
•21. y el del tercer d i s t r i t o (Triuana), en la 
calle, de Caat i l la , 4 1 . 
En Borjas Blancas. 
L E R I D A 21 
KH m u y probable el t r i u n f o de C i r i c i V e n -
tadló por e l d i s t r i t o de Borjas Blancas. 
1,03 nacionalistafil mo creáam que el s e ñ o r 
C i r i c i alba á ser recLbido con. el en tus iamo, 
y c a r i ñ o que lo ha sido en los pueblos del 
d i s t r i t o . 
En la región valenciana. 
V A L E N C I A 21 
E n el C í r c u l o M a u r i s t a de S i l l a se ve-
rificó l a p ro i seu tac ión del candida to á d i p u -
tado á Cdrtea po r el d i s t r i t o de To r r en t e , 
D . J o a q u í n R o ¿ , c a t e d i r á t i c o de la U n i v e r s i -
dad. 
H i c i e r o n uso de la pa l ab ra los Sres. Fe-
r r ando ( D . Hermeneg i ldo ) , M u ñ o z , M u l e t y 
ol cand ida to , siendo todos m u y aplaudidos . 
E n Granclía se le d i s p e n s ó n n c a r i ñ o s o 
r ec ib imien to a l candida to Sr. L o y g o r r i , h i -
ítliirdft1 "'M'u'TVl1 d y mismo apel l ido, ya: d i -
Orgamiizóse n n a í m p o n e n / t e m a n i f e s t a c i ó n 
con repTesientaciones de todos los pueblos del 
d i s t r i t o . 
D e s p u é s del m i t i n del tfia 17 piocedmioo, 
en Tr igueros , á la c o n s t i t u c i ó n del S i n d i -
cato al d í a s iguiente . 
Los labradores y obreros v a n l legando y 
firmando en el l ib ro do actas. Algunos se 
rece lan; muebos no saben f i rmar , y otros 
lo hacen á su ruego ; el n ú m e r o de analfa-
betos es grande en esta r e g i ó n . 
D e s p u é s se elige la J u n t a , quedando to-
dos animados y satisfechos. 
Los Sres. Correas y Monedero, t e r m i n a d a 
su labor, t oman el t r e n minero pa ra i i?-
cender hacia la s ie r ra . 
E l t r e n discurre á t r a v é s de inmensas ex-
tensiones de terrenos s in pueblos, n i case-
r í o s , a i cu l t ivos apenas; el Estado y los 
grandes te r ra ten ien tes que poseen estos la-
t i f u n d i o s no apo r t an á ellos n i sus i n t e l i -
gencias n i sus capi ta les ; en t a n t o , el pue-
blo sufre y se agota . 
A medida que avanzamos, el paisaje va-
r í a , el t e r reno es m á s accidentado y el o l i -
vo y l a v i ñ a van dejando lugar al p ino y al 
eucal ipto. 
E n dos horas do camino no hemog' pasado 
m á s que u n solo pueblo. 
A s í llegamos á Valverde del Camino , tér-
mirio de nuestro v ia je . 
A las dos de la t a rde t i ene l uga r el m i -
t i n , a l que acuden numerosos labradores 
y en el que los Sres. Monedero y Coiveas 
expl ican en l a f o r m a acostumhrada las or-
ganizaciones agrar ias . 
Todos quedan convencidos y animados, 
acudiendo de nuevo por la noche, á las ocho, 
a l C í r c u l o C a t ó l i c o , á c o n s t i t u i r el S i n d i 
cato. 
—Buena cosa es todo esto—nos dicen—L 
¿ P o r q u é no nos lo h a b r á n e n s e ñ a d o antes9 
— V e r á n ustedes si sabemos desenvoiv.v-
nos; no hemos de ser 'los andaluces menos 
que los de otras regiones. 
L o mismo nos h a n dicho eji otras part-.'s. 
y hasta ahora van cumpl iendo su palabva. 
A q u í vamos observando que se recibon estas 
e n s e ñ a n z a s l o mismo que en las otras re-
giones ; A n d a l u c í a r e s p o n d e r á como h a n res-
pondido é s t a s . 
L á s t i m a es que nues t ra acc ión t enga t a n -
ta f a l t a de propagandis tas . U n g rupo que 
no necesita ser m u y grande, b i e n preparar 
do y con medios suficientes, a c a b a r í a en 
poco tieonpo la obra comenzada hace uuos 
años , y que t a n poderosa y fecunda es ya . 
S iempre estuvo el pueblo fa l to de buenos 
mentores, m ien t r a s le gobrarou los malos; 
que parece que el sacrificio po r el b i en es 
m á s penoso que el sacrificio por el m a l . 
D i r í a s e que el homhre exper imenta m á s 
a t r a c c i ó n por des t ru i r que por ed i f icar ; que 
el semlbrador de odios recibe m á s satisfac-
c ión que el sembrador de amores; que el 
sacrif icio interesado ó malsano de los hi jos 
del e r ro r ha l la m á s abonado el c o r a z ó n h u -
mano que el sacrificio completo de los h i -
jos de l a ve rdad . • 
Y es que l a m a y o r í a de nosotros no sabe-
mos d i s t i n g u i r ent re l a conveniencia y el 
deber, y en la lucha del cuerpo con el es-
p í r i t u , cuando esa lucha existe, vence siem-
pre el p r i m e r o a l segundo, que acaba po r 
Senador francés fallecido 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 21 
H a fallecido el doctor L e ó n L a b b é , sena-
dor por el depar tamento del Orne . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
O F I C I A L E S A L E M A N E S CONDECORADOS 
Ñ A U E N 21 (10 m . ) 
E l c a p i t á n H a u p t y ol p r imer teniente V o n 
Bramdis han sidcJ cuudocorados con l a Orden 
POUT le M é r i t o , por h á h ^ r sido los pr imeros 
que (penetraron con sus cuQtpañ ías en el 
fue r t e de Uouainnont . 
* * * 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A E C O N O M I C A 
P O L D H U 21 (11,30 n . ) 
Es ta tardo a n u n c i ó M r . Georgo, en la 
C á m a r a de los Comunes, que M r . R n n r i n a n 
sor;! pr inc ipa l representante ing l é s en la con-
íe i ' enc ia e c o n ó m i c a que va á celebrarse en 
P a r í s , y quo el Gobierno del J a p ó n ba sido 
i m i t a d o á enviar u n representante á la 
misima. 
4r • • 
E L G O B I E R N O I N G L E S R E S T R I N G E L A 
I M P O R T A C I O N 
L O N D R E S 21 (8 t . ) 
U n te legrama de Nueva Y o r k dice que 
M r . ' R u n c i i n a n l i a anunciado, en una - impor -
t an t e i n t e r v i ú que hi t celebrado con n n repre-
sentante de l a Prensa Asociada, quo en nn 
p r ó x i m o Consejo se p r o h i b i r á en absoluto 
la i m p o r t a c i ó n a l Re ino U n i d o de muchas 
m e r c a n c í a s de todos los piaíses, incluyendo en 
ellas los a u t o m ó v i l e s par t iculares , i n s t rumen-
tos m ú s i c o s , cuch i l l e r í a , quincal le , a r t í c u l o s 
de porcelana y de f a n t a s í a , jabones; et-
e é t e r a . 
Por qué dimitió Gallieni 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 21 (10 m . ) 
L a ( íKoeln iscbc Z e i t u n g » t r a t a los suce-
sos que dieron margen á la re t i rada del m i -
n i s t ro de l a Guerra f r a n c é s Ga l l i en i . L a 
causa fué l a creciente t i r an tez entre la fuer-
za i p o l í t i c o - p a r l a m e n t a r i a y la m i l i t a r . Cuan-
do se hizo necesaria la d i m i s i ó n de Ga l l i en i , 
P o i n c a r é y B r i a n d propusieron á R a r t h o n co-
mo su sucesor; poro este p l an f r a c a s ó , puesto 
que la resistencia contra B a r t h o u , como par-
t ida r io de la p o l í t i c a de P o i n c a r é , era, en 
general , demasiado grande. Por o t ra par te , 
el general Lyau t ey r e h u s ó el encargo, hasta 
qué \;ov fin el general de d iv i s ión Ronquea 
se m o s t r ó dispuesto á de.sean|peñarlo. 
b r ó s e -desjiués u n j u n t a , en la que hizo uso 
de l a pa labra el pres idente , Sr. P a r í s , que 
leyó desj^ués unas conclusiones. Estas fue-
r o n entregadas momentos d e s p u é s a l alcalde 
por una C o m i s i ó n del S ind ica to . 
Por l a t a rde , el nuevo Jocal del 'Sindicato 
estuvo abier to a l p ú b l i c o , y po r la noche ce-
l eb róse en el t ea t ro una f u n c i ó n en la que 
t r a b a j a r o n d i s t ingu idos aficionados. 
j o 1 í 
En San Salvador del Valle 
E N E L C E N T R O 
DE D E F E N S A S O C I A L 
Nuevo Sindicato. 
Los J ó v e n e s Propagandistas de la secc ión 
de B i l b a o celebraron, con la valiosa coope-
r a c i ó n del Rdo . Padre G o ñ i , S. J . , e l 19 
del co r r i en te , u n m i t i n en San Salvador del 
Val le , con objeto de c o n s t i t u i r u n Sindica-
to en dicho pueblo. 
C o m e n z ó ol m i t i n p r ó x i m a m e n t e á la hora 
anunciada , en el s a l ó n de sesiones de l a 
Casa A y u u t a j n i c n t o , bajo la presidencia del 
alcalde, D . A d o l f o V i l l a n u e v a , qu ien t e n í a 
á sus Jados al p á r r o c o de San Salvador, don 
Nicas ie B a n d o ; p á r r o c o ^do A b a n t o , D . L e t o 
O r i v e ; de la Arbo leda , D . Pedro A z c ú n a g a ; 
varios s e ñ o r e s concejales y los oradores. 
E n el s a l ó n h a b í a numerosos labradores. 
E l Sr . V i l l a n u e v a p r o n u n c i ó elocuentes y 
sentidas frases de p r e s e n t a c i ó n , s i g u i é n d o -
le en el uso de la p a l a b r a D . R a m ó n Sie-
r r a , D . J e s ú s O r t i z de V i ñ a s p r e y D . J o s é 
J . Sau tu , de l a A . C. N . de J . P . , y el 
Rdo . Padre G o ñ i , que hab la ron con m i n u -
ciosidad y abundancia de ejemplos de l a 
necesidad, de la s i n d i c a c i ó n , pe l igros que 
amenazan á las clases a g r í c o l a s , progresos 
y mejoras del c u l t i v o , cooperativas, Cajas 
rurales , p re ju ic ios que l aboran en c o n t r a de 
los intereses ngrar ios , func ionamien to y r é -
g imen de los Sindicatos y m i s i ó n que cUm-
ple l levar á buen t é r m i n o á los p ropagan-
distas sociales cu E s p a ñ a . 
F u é le ído el reglamento del nuevo S i n d i -
cato y proclamada l a p r i m e r a J u n t a direc-
t i v a del mismo, p res id ida po r D . V í c t o r 
Santa Coloma y formada por valiosos ele-
mentos. 
C O N F E R E N C I A S 
C A T E Q U I S T I C O - P E D A G O G I C A S . 
o 
E L U L T I M O F I N D L L H O M B R E i 
A y e r , á las seis y media , d i ó en este cu l to 
Cen t ro su segunda conferencia c a t e q u í s t i c o -
p e d a g ó g i c a el i lus t rado sacerdote D . D a m i á n 
B i l b a o . 
T r a t ó en el la del ú l t i m o fin del hombre. 
E x p l i c ó oóimo la ob l igac ión de buscar este 
ú l t i m o fin es una necesidad en el hombre, 
encareciendo la i m p o r t a n c i a de esta obl iga-
c ión y las dif icul tades que en el la surgen. 
D i j o que muchos sabios se h a n dedicado 
á indagar respecto á este fin, que el Cate-
cismo, en dos palabras , expl ica sencilla y 
p e r f e c t a í m e n t e : ' « s e rv i r» y « g o z a r » ; se rv i r 
Dios y gozarle e ternamente . 
L a verdad de la i n m o r t a l i d a d del a lma 
nos demuestra que este gozar no es u n go-
zar t e r reno , sino el que proporc iona ver á 
Dius cara á cara y pa ra siempre. 
E l fin del hombre es una consecuencia de 
l a c r e a c i ó n del mismo, y- como el hombre 
no se ha hecho á sí mismo, sino que viene 
de. Dios , E l ha debido p repa ra r l e el fin y 
s e ñ a l á r s e l o . 
Sobre este, t a n in teresante tema, y con 
ayuda de g rá f i cos , s i g u i ó la*, in teresante d i -
s e r t a c i ó n del d i s t i n g u i d o sacerdote y profe-
sor de R e l i g i ó n en la N o r m a l . 
E l p ú b l i c o selecto que siempre acude á 
estas veladas, que cumplen los fines de ins-
t r u i r y dele i tar á la vez, p r e m i ó al confe-
renc ian te con una pro longada y merecida 
o v a c i ó n . 
El Sindicato de Becerrll 
Dos cartas. 
« U n b e c e r r i l e n s e » d i r i g e una ca r ta ab ie r ta 
á nues t ro colaborador J u a n H i d a l g o , r e fu -
t ando lo qife é s t e , en u n a r t í c u l o t i t u l a d o 
« P o r t i e r ra s de C a s t i l l a » , inser to en E L D E -
BATE d e l 24 de Febrero ú l t i m o , d i j o sobre 
«el estado e c o n ó m i c o del pueblo de Bece-
r r i l » . 
N iega el comunicante que el S ind ica to de 
aquella p o b l a c i ó n sea sólo p a r a los labrado-
res, ((pues si b ien hay en él p rop ie t a r ios 
puros, labradores ricos y muchos colonos 
la m a y o r í a de sus socios son obreros de ofi 
oios divei'sos y de m a t i z p o l í t i c o h e t e r o g ó 
n e o » . 
N iega t a m b i é n que se haya puesto el veto 
á nadie p a r a ingresar en la Sociedad, y 
o^oc+nmlyarse á ser esclavo se rv i l , cuando ¡ menos por l a c o n d i c i ó n de ser p o b r e ; y que 
tue creauo pa ra ser a m u T - i . „ . , . , , • - v A™ 
NOTAS MUSICALES 
Orquesta Sinfónica. 
Esta Sociedad abro u n abono á cinco con-
ciertos, que se c e l e b r a r á n les d ^ s 27 de 
Marzo , 2, 9, 13 y 10 de A b r i l , á las d ie« de 
la noche, en el t ea t ro Real . 
Los abonados, t a n t o á la ó p e r a como á 
la ú l t i m a serie de conciertos de esta Socie-
dad, p o d r á n verif icar el abono en los d í a s 
20 a l 22 de Marzo , y el p ú b l i c o en general , 
el 23 y 24 del mismo. 
E n esta serio (]p conciertos, ejecutados ba-
j o la d i r ecc ión del maesuo F e n ) á n d e z A r -
;bós. y con el c o n c u r s ó de los c o n c e n i í i a s 
Rub ins t e in y F e r n á n d e z Bordas, se ejecuta-
rán, adonms de las obras m á s impor tan tes 
que const i tuyen e l reipeitorio de esta Socie-
dad, las novedades s iguientes : 
«Conc ie r to» , en «la» menor, V i v a l d i . 
Para ína í j umentos de arco : 
« D o n Q u i j o t e » , poema en «la» menor, 
R . Strai tss . 
« E l p á j a r o de fuego» , « s u i i e » , S t r a -
winsky . 
( í N o c t u r n o s » , M . Fa l l a . 
Para orquesta y piano obl igado: 
((Concierto de v i o l í n » . em (da» mayor , M o -
zar t . 
« L a v i d a de u n h é r o e » , poema s in fón ico , 
R . Strauss . 
cLa O r e s t i a d a » , Manr ique de L a r a . 
Comité Femenino de Higiene 
popular 
L a Acc ión Social que en M a d r i d l leva este 
t í t u l o ba cobibrado PU X X I I concuirso de 
H i g i e n e , correspondiente « i d i s t r i t o del 
Hospic io . 
Losi ooneureantes peirtenjncü'an á familiiae 
de obrems, con u n j o r n a l quo no eoccede de 
cua t ro pesetas. ¿ 
O p t a r c í n á p r e m i o en este «oniGuy^p 30 m u -
por l imp ieza en sus h i jos y v iv iendas , 
y 2-5 Tiíños dte siete á cnce a ñ o s , por su aseo 
y l impieza i n d i v i d u a l . 
A d e m á s de los premios amituriftiioí», &o con-
cedieron objetos ú t i l e s á todos loe concur-
santee. 
r  s r a u 
Yo quis iera ver á muchos ricos que se | 
l l aman c a t ó l i c o s á nuest ro lado por estos ! 
pueblos i r redentos , y s i su c o r a z ó n s in t i e r a i 
como dicen sus palabras; si a l Dios de los 
humildes le amaran como pregonan, a l co-
nocer el estado de estas m u l t i t u d e s , a l ob-
servar l a miser ia y el dolor que supone en 
cada h u m i l d e morada la f a l t a ó l a escasez 
de p a n , y m á s que nada l a escasez de amor, 
esa amarga c o n v i c c i ó n que t i ene el pobre 
de que en la sociedad de los d e m á s hom-
bres que se dicen sus hermanos no puede 
hacer valer n i n g u n o de sus derechos, n i s i -
quiera el derecho á l a v i d a ; a l conocer el 
pe l igro que este "estado de á n i m o supone 
ante las nuevas t e o r í a s , que le «explo tan y 
d i r i g e n hacia la p e r d i c i ó n de todos, y al 
conocer la f a c i l i d a d de remediar eficazmen-
te hasta las m á s agudas necesidades del 
cuerpo y del a lma con estas organizaciones-
e c o n ó m i c a s c a t ó l i c a s , s in m á s esfuerzo que 
u n poco de molest ia , seguro estoy de que, á 
no tener u n alma pagana, ó h a b í a n de sen-
t i r v o c a c i ó n de a p ó s t o l , ó h a b í a n de ayudar , 
s iquiera, á. los que la sienten. 
Que el c r i s t i ano r ico que sólo conoce la 
ca r idad , aunque conoce mucho y aunque 
hace mucho, no conoce n i hace todo lo que 
puede y debe mien t ras no conoce los debe-
res de j u s t i c i a y ayuda á p reven i r los ma-
les .sociales que la car idad , por g rande que 
sea, no puede remediar sino en m u y peque-
ñ a p a r t e y pólo incompletamente . 
Los p r inc ipa les males que la h u m a n i d a d 
sufre hi jos son de las fa l tas de j u s t i c i a , f a l -
tas cometidas m u y frecuentemente po r los 
que, á costa de los beneficios con ellas ob-
tenidos, dan una pa r t e á l a c a r i d a d , s in 
pea-juicio de l lamarse y hasta pa^ar po r 
buenos cr is t ianos. 
M i e n t r a s los hombres no se o r i en ten por 
este camino, y especialmente los oa tó l ipos 
no vayamos á l a cabeza, dando ejemplo, 
las m u l t i t u d e s s e g u i r á n m í s e r a s y p a u p é -
r r imas ; t e n d r á n sus llagas sociales m á s ó 
menos cubiertas con vendas m á s ó menos 
ricas de ca r idad c r i s t i ana ó do filantropía 
la ica , pero las llagas no se c u r a r á n , porque 
el mal e s t á m á s adentro y á él no se l lega 
sin p r a c t i c a r los p r inc ip ios fundamentales 
de la j u s t i c i a , de los cuales la ca r idad cr is-
t i a n a es él complemento y la c o r o n a c i ó n . 
JUAN HIDALGO 
Valve rde del Camino, Marzo , 1916. 
l i o x-ivf>.«f.a(ln á s n a anrtins 80 .000 
vides, ((de las cuales casi las dos torceras 
par tes e s t á n r epa r t idas en t re los que no 
t i enen m á s g a r a n t í a que su buena conduc 
t a y su l a b o r i o s i d a d » . 
* * » 
Por su p a r t e , nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o 
J u a n H i d a l g o nos r e m i t e u n a car ta desde 
A n d a l u c í a , donde ac tua lmente se encuen 
t r a en v i a j e de p ropaganda , en la qiie dice 
ceeno r é p l i c a á « U n b e c e r r i l e n s e » : 
Que en su a r t í c u l o no d i j o que el S i n d i 
cato de B e c e r r i l sea sólo de labradores, pues 
no i g n o r a que es m i x t o 
Tampoco .dijo que se hub ie r a rechazado 
el ingreso en él á n i n g ú n pobre , y sólo se 
l i m i t ó á expresar, en fo rma p ruden te , que 
con él no se resuelve la s i t u a c i ó n de los 
obreros, p o r lo que se h a hecho necesario el 
Sindicato puro , de obreros. Y , por ú l t i m o , 
lo do las 80.000 vides americanas no es c i e r 
t o , ' a u n q u e sí lo es el que h a n hecho v ive ro , 
pero m á s p e q u e ñ o , y en el r epa r to de las 
vides no r e ina , por c ie r to , l a equidad nece-
sar ia y que es de j u s t i c i a . 
Los obreros católicos 
de El Escorial 
E l S ind ica to obrero ca tó l i co dol Real iSl t io 
de E l Escor ia l conmemoro la fes t i \ ida* l de 
su Santo P a t r ó n , San J o s é , con la i m i u g u -
r a c i ó n de u n nuevo y amp l io local y de u n a 
bibl ioteca n u t r i d a . y s e l e c t í s i m a . 
Con t a l mo t ivo c e l e b r á r o n s e fiestas en las 
qwo r e ina ron el sano regocijo y el orden m á s 
completo, a s i s t i o n á o 4 fcllas, '^uede do< irse, 
que todo el yecindar io , pues e l S ind ica to 
cuenta con m á s de trescientos asociados. 
E n la Rea l B a s í l i c a b a n t ó s e á las nueve 
de la m a ñ a n a una solemne Misa , e jecutan-
do la Cap i l l a dol Monas ter io la del maestro 
Porossi. 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a el Rdo . Padre 
L u c i o Conde, p ronunc iando un hermoso Ser-
TTi^n sobre el ((Concepto c r i s t i ano y m a t e r i a -
l is ta del v t a o a j o » . 
A la ceremonia re l ig iosa a n t i e r o n todos 
los socios dol Sindicato , l levando la a r t í s t i c a 
bandera regalada p.or S u Majes tad el Rey . 
E n el domioilio Social del S ind ica to cefe-
T R I B U N A L E S 
E n la Sala de lo c i v i l del T r i b u n a l Su-
premo i n í b r m ó e l l e t rado D . Msinuel de 
B o f a r u l l y R n m a ñ á acerca de una competen-
cia de j u r i s d i c c i ó n , p romovida por e l Juz-
gado de M a t a r é a ] dé M e l i l l a , i m p u g n á n d o l a 
e l fiscal, 
S U C E S O S 
Un robo—En la t ienda establecida en l a 
calle del Conde de Romanones, n ú m e r o 17, 
vso comet ió u n robo, l l e v á n d o s e los ladrones, 
que v io lentaron la puer ta de en t rada , 500 
pesetas en bi l le tes , que halbía en e l ca jón del 
mostrador . 
N o se .sospecha q u i é n e s hayan sido los 
autores del de l i to . 
D O S M U E R T O S 
E l gua rd i a del pa rque del Oeste Dion i s io 
G a r c í a M a r t í n e n c o n t r ó en las p r imeras ho-
ras de la m a ñ a n a de ayer, en uno de los pa-
seos confiados á su cus todia , los c a d á v e r e s 
do dos hombres j ó v e n e s , a u n cal ientes . 
8 i n p é r d i d a día t i empo dio aviso a i Juzga-
do de g u a r d i a , que, con toda rapidez , pre-
s e n t ó s e en el l u g a r del suceso. 
E l juez p u d o comprobar que ambos j ó v e -
nes v e s t í a n con elegancia^ y que uno y o t ro 
presentaban heridas en l a s i é n 'derecha. Los 
her idas fueron p r o d u c í a s po r 1 ,̂ misma 
a rma , una p l s t o í a de dos c a ñ o n e s que se 
e n c o n t r ó a l lado de uno de los c a d á v e r e s . 
N i uno n i o t ro l levaban en los bolsillos de 
sus ropas n i documentos, n i d inero , pero sí 
var ias llaves. 
Las r o ñ a s de unn e s t á n marca^a^ o^a las 
iniciales E . O., y con las P . M . las del o t r o . 
E l Juzgado l i m i t ó s e á rea l i za r una ins-
p e c c i ó n ocular , ordenando el t ras lado de los 
c a d á v e r e s a l D e p ó s i t o j ud i c i : ' ! -
. . q ñ ü o s t rabujos realizados por l a po-
l icía dieron por resultado l a iden t i f i cac ión 
de los c a d á v e r e s j que son o l dd nq j o v e n d© 
diez y nueve: anos, ooyo nombre oorres-
ponde á las iniciales F . M . G. , h i j o de una 
respetable fami l i a , y el de u n p r i m o carnal 
« u r o , de diez y ocho a ñ o s de edad, cuyas 
iniciales son E . G. M . 
Lo que no §e ha podido esclarece^ son las 
causas del suicidio, -
F A L L E C I M I E N T O 
A y e r e n t r e g ó su alma á Dios en esta cor 
te , d e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramen 
tos y la B e n d i c i ó n do Su San t idad , la res-
petable y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Ade la ida 
A r r i ó t e y G o n z á i « ü C a s t a ñ e d a , v i u d a dol ge 
n c r a l de A r t i l l e r í a D . Clemente de Ve la rde . 
E r a la finada persona que gozaba do g r a n 
des afectos en l a sociedad de M a d r i d . Su 
m u p r t e ha do ser m u y sent ida . 
A toda su fami l i a , y n*vuy en especial á su 
nie to , nuest ro c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n don 
Clemente de Ve la rde y Doinlenchina, hace-
.ino-s presente la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
t i m i e n t o . 
E N F E B M O S 
E l a c a d é m i c o de la Lengua y de la H i s 
t o r i a Sr.. F e r n á n d e z de B é t h e n c o u r t c o n t i 
n ú a m u y delicado de sa lud. 
Se encuentra enfermo de a l g ú n c u i -
dado el duque de Tovar . 
Tamib ién se ha l la enferma la marque-
sa v i u d a de P i d a l . 
B O D A S 
H a sido pedida l a mano de la s e ñ o r i t a 
Carmen Loreu t e , h i j a del subgobornador del 
Banco H i p o t e c a r i o , D . L u i s Lo ren t e , p a r a 
D . A n t o n i o G u l l ó n . 
L a boda se c e l e b r a r á en J u l i o . 
E n la p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a se 
ha celebrado l a boda de la s e ñ o r i t a M a r í a 
do la Ol iva Góimez Merab r i l l o r a y So lá con 
D . Carlos O r d ó ñ e z y M á r q u e z . 
B e n d i j o la u n i ó n el reverendo D . N i c o l á s 
E u t e r r i a , y ac tuaron de padr inos D . M a 
r l a n u O*vtóftqa j CUraldo, pudre del novio 
y l a s e ñ o r a v iuda de G ó m e z Menubri l lera 
madre de la novia . 
• F u e r o n testigos los Sres. D . Federico Moni ' 
b r i l l e ra , D . J o s é y D . Ernes to V i g n o t e , por 
la desposada, y D . N i c o l á s P r a t , D . B e n i g 
no V i l k f r a n c a y D . E m i l i o O r d ó ñ e z , por el 
novio . 
I N D U L T O S 
Se ha concedido i n d u l t o por haber con 
t r a í d o m a t r i m o n i o s in Rea l l icencia á don 
A n t o n i o F e r n á n d e z de N a v a r r e t e y H u r 
tado de Mendoza, m a r q u é s do L a g a r d a , 
á D . A n t o n i o Vegas y Ros de Olano, h i j o 
de los vizcondes de Ros. 
A ins tanc ia de D . Ado l fo Ca la t ayud y 
Benavente , h i j o de los barones de Agres 
y Sella, se ha declarado no ser o b s t á c u l o 
á sus pretensiones sucesorias la o m i s i ó n de 
p rev i a Rea l l icencia en el m a t r i m o n i o de 
sus padres. 
B E A L E S L I C E N C I A S 
So han concedido Reales licencias pa ra 
cont raer m a t r i m o n i o á los s e ñ o r e s s iguien 
tes : 
D o n Ignac io Ayguav ives y M o n t a g u t , h i j o 
de los marqueses de Guard i a Real , con d o ñ a 
M a r í a G l o r i a de Sala y Carbonel l . 
D o ñ a M a r í a del B u e n Consejo de Hoces 
y Ola l la , h i j a de los duques de Hornachue-
los, con D . E n r i q u e Maopherson y B o n n i a t i . 
D o n E d u a r d o A g u i r r e de C á r c e r , h i j o de 
los condes de A n d i n o , con d o ñ a M a r í a del 
Carmen Saavedra y P a t i ñ o . 
D o ñ a Isabel M a r í a del Carmen de A r t e a -
ga y G u t i é r r e z de la Cancha, h i j a de los 
grandes de E s p a ñ a marqueses de T á v a r a y 
de l a H a b a n a , con D . Rober to D o m i n g o 
S á n c h e z do O c a ñ a y A l g a r a . 
V A B T A S 
Se encuen t r an en esta corte la condesa fte» 
M o r a y sus hi jos . 
Se ha t rasladado de Pa lma del Rio á 
Sevi l la D . L u i s P a r l a d é . 
H a marchado á A v i l a el vicepresiden-
te de l Congreso D . Pascual A m a t . 
•4» H a llegado á M a d r i d : de Lisiboa, la 
vizcondesa de Gracia Ron l , esposa del se-
c re ta r io de nuestra L e g a c i ó n . 
- • - H a marchado á Sevi l la , con objeto de 
atender a l res tablecimiento de su salud, 
nuestro quer ido c o m p a ñ e r o , de r e d a c c i ó n y 
miembro de la A . O, N . de J . P . D . J o s é 
de M e d i n a y Togores. 
M A D R I D , 'Año V I . M í m . /.595. 
L A S S U B S I S T E N O I A7 
L A E M I G R A c i o f T 
A FRANCIA . 
o 
C A D A D I A E S M A Y O R E N BAR 
C E L O N A 
E S V A R 
T 
FIESTA INTERESANTE 
E n honor del i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de 
Ol impo , a u x i l i a r de M á l a g a , se c e l e b r a r á 
hoy en el Colegio de San Estanis lao, de 
M i r a í l o r e s del Paso, una hueresante fiesta. 
Por la n i a ñ a n a t e n d r á n l uga r var ias so-
lemnidades reigiosas y u n p a r t i d o de «foot-
iball». Por la t a r d e se c e l e b r a r á u n ensayo 
p a r l a m e n t a r i o , d i s c u t i é n d o s e el tema s iguien-
te : « E s incomprensible , es i r r a c i o n a l , (M i n -
tolerable la conducta do los e a t ó f i m s que, 
t^ni^nciusij por taleí í , leen ó defienden á los 
p e r i ó d i c o s i m p í o s . Semejantes hombres des-
honran el nombre de católicos.)) 
E L 8 0 R T E 0 J D E A Y E R 
L a veleidosa F o r t u n a fué ayer ma,giaáni-
nia con los m a d r i l e ñ o s , o t o r g á n d o l e s 85.000 
pesetas por conducto de la k í t e r í a , cuyos 
segundo y torcer premios concedió á M a d r i d . 
Los n ú m e r o s favorecidos han sido e l 19.848 
y 16.601, respectivamente, siendo ambos b i -
i letes expendidos en déc imos sueltos, á cuyos 
fehoos poseedores deseamos igua l suerte ©n 
venideros sorteos. 
IOS P l L B L O S D E C A D I Z L A É 
L A C I O X L S A N G U S T I O S A 
EN HACIENDA 
E l m i n i s t r o de Hacienda m a n i f e s t ó 
m a ñ a n a cpie sigue o c u p á u a o i e de lar. dif • ^ 
tes niedidas arancelarias que ias c i rc i " ! t a ' 
cias reclaman. " " '. 
H a sido v i s i t ado p o r los Sres. Lúea il 
Tena, Catena y S a c r i s t á n , quienes le haH 
ron del papal do i m p r i m i r , asunto del 
el m i n i s t r o se e s t á ocupando y acerca (Jn 
cual m u y p ron to d i c t a r á alguna diun. • •-
T a m b i é n se ocupa el Sr. V i l l a n u e í a T T 
t r a m i t a c i ó n de los c r é d i t o s acordados 
Obras publicas , t ransportes de caro ^&T* 
a d q u i s i c i ó n del sulfato de cobre. ne-S ^ 
SERVICIO ÍELEGRÁFÍCO . 
T, i . Y - ' - B A I L E N 21 
Para completar debidamente los socen 
de pan que vienen r e a l i z á n d o s e , hoy eain? 
zara a funcionar la cocina económi4 mv/" 
da por s u s c r i p c i ó n del vecindario y'se^r 
la i n i c i a t i va del p á r r o c o Sr. Moreno Gila 
L a mendic idad ha quedado prohibida. ' 
« . * * 
B A R C E L O N A 21 
Anoche . so . han reunido ios delegado? de 
los obreros y . los patronos del ramo de cana 
t r u c c i ó n , acordando d i r i g i r á los coqupafS 
de teda E s p a ñ a una c i rcular pidiendo qup 
socorran á sus c o m p a ñ e r o s de Barcelona mim 
t ras dure la huelga. Es ta c o n t i n ú a sin intsu 
dentes dignos de m e n c i ó n . 
H a causado m u y mala i m p r e s i ó n lo di 
dho por el gobernador a l alcalde acerca del 
precio del pan, pues se c re í a solucionado ol 
coní i ic to d e s p u é s de los traJbajcs de la Jun, 
t a de siubsistencias y de las coutestaciones 
del Gobierno. 
L a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a catalana balear 
se ha reunido para estudiar el asunto dei 
sulfato de cobre y pedir a l Gobierno una 
so luc ión inmedia ta . 
Las C o m p a ñ í a s del gas publican líüy 
en la Prensa los comunicados que han dir i -
gido a l gobernador y a l alcalde explicando 
los motivos de la subida del fluido, MQ 
a/ohacan á la c a r e s t í a y fa l t a de ca rbón . 
T a m b i é n re fu tan e l informe del ingenie-
ro t é c n i c o , Sr . Vega, nombrado por el Ayun-
tamiento . Niegan que pusieran las Compañías 
dil ioultades á la i n s p e c c i ó n , y consideran exa-
geradas las cifras del informe emit ido . 
Cada d í a es mayor el n ú m e r o de obre-
ros que acude a l Gobierno á solicitar 'pa-
saportes pa ra i r á F ranc ia en busca de tra-
bajo, á pesar de conocer la odisea do sus 
c o m p a ñ e r o s que han marchado con el misano 
objeto. 
C o n t i n ú a en grave estado el obrero que 
fué agredido cu la calle de la I n d u s t r i a . ' 
L a C á m a r a de la Propiedad ha acorda-
do ra t i f icar el ofrecimionto hecho por sus 
representantes de albonar la C amara ol 50 
por 100 del aumento que se conceda á los 
a l b a ñ i l e s por par te de ios contrat is tas en las 
ohras que e s t á n suspendidas. 
•4- E l A y u n t a m i e n t o ha aprobado una 
p ropos i c ión que, en esencia, viene á decir que 
siendo el problema de las subsistencias un 
problema de Gobierno, y estando dentro de 
las facultades de é s t e el aseguramiento do 
las cant idades necesarias de tr igo y hafrina 
pa ra e v i t a r el aumen to diel precio del pan, 
f í i c i l i t a n d o los ' transportes y evi tando el 
ao¡paramioni to , el A y u n t a m i e n t o no puede 
acordar medidas para- g a r a n t i r a l veoinda-. 
r io c o n t r a la subidla- del precio, pues la tai-
t a de recurjyos de l A y u n t a m i e n t o á OoB^i 
cuencia de l a d i fe ren te o r g a a i i z a c í ó n de las 
haciendas locales no le p e r m i t e asumir las 
responsabilidades e c o n ó m i c a s que contrae-
ría p i d i e n d o por su cuerata la ap l i cac ión dol 
a r t i c u l o 3.o de l a ley dle Subsistencias, y 
por consiguiente, se d i r i ge a l Gobierno, s ¿ . 
ni.ficandoáo la necesidad de que el Estado 
onoauce p o r su p r o p i a cuenta, el trigo y ha-
r u í a s existentes en l a c iudad , s i n que el 
A y i i n t a n i i e n t o con t ra iga n i n g u n a respon^ar 
M i U a d e c o n ó m i c a ¡por Bemejainte acto del 
urobierno. 
Af . . , B I L B A O 21 
Afectando la c a r e s t í a de las subsistencias 
al H o s p i t a l C i v i l de esta capi ta l , la Junta 
del nnsmo ha d i r ig ido una súplica, á los ve-
cinos pidiendo ayuda para sostener los gas-
tos del establecimiento. 
E l prosupuesto medio para cada cama es 
ele l.dOO pesetas anuales. 
. Los industr ia les beneficiados con la .aiíeffT, 
s ingularmente los navieros, han prometido 
suscribirse por una impor t an t e cantidad. 
« * * 
« . . C A D I Z 21 
_fce agrava la s i t u a c i ó n obrera en esta pro-
vincia , ^ 
E l gobernador ha recibido telegramas del 
alcalde de Algodonales, diciendo que osuiu 
agotados todos los recursos locales y que Itó 
l luvias , que han determinado varios de-;ren-
dimientos de t i e r r a , han dejado al pueblo 
incomimicado con la carretera de Jeivz '& 
Honda, imposib ih taudo la i m p o r t a c i ó n de las 
a r t í c u l o s de p r i m e r a nooosiclad, anuncián-
dose u n gran conflicto. 
E l alcalde de C h i d a n a dice que t ^ i b í é n 
es angustiosa l a s i t u a c i ó n , por halarse aca-
bado los recursos del A y u n t a m i o n í u . 
E l de Arcas dice i g u a l , a ñ a d i e n d o que 
i 'n™ ,ultim0 d ía haa ¿ d o socorridos unos 
1.ÜÜ0 obreros. 
* * * 
E L F E R R O L 21 
Las Sociedades obreras organizan nn mi-
t i n para protestar de los sucesos sangrien-
tos de L a U n i ó n y de otras poblaciones, y 
para pedir al Gobierno quo nombre un juea 
especial, encargado de aver iguar quiénes son 
los verdaderos culpables, á fin de castigarlo^. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a lia te legraf iad 
autor izando al comandante general del apos-
tadero para emprender, por admin is t rac ión , 
las obras necesarias, con oflbjeto do dar t i * * 
bajo á algunos obreros parados. 
O V I E D O -;í 
Se ha reunido l a Asamblea del S^KH^10 
minero, rechazando la p ropos i c ión de la Aso-
ciac ión patronal , re la t iva á aumentar propor-
cionalmente el salario s e g ú n l a c u a n t í a ó en-
t regando una peseta por tonelada de carcóa 
que se ex t ra iga . 
Por m a y o r í a de votos se acordó insistí1" 
en la pe t i c ión formulada anteriormente 'íe 
que se aumente una peseta en todos l05 
jornales desde 1 de A b r i l ; en caso contra-
rio, se d e c l a r a r á n en huelga. 
* * * 
S A L A M A N C A 21,. 
lyos datos oficiales de toda la provine19 
llegados hoy, referentes á la existencia de t r i -
go y hur ina , acusan u n sobrante de M^f 
toneladas de har ina , descontadas va la* can-
tidades que pueden consumirse en la provin-
cia hasta la p r ó x i m a cosecha. 
* * * S E V I L L A g 
Se ha reunido la J u n t a de subsistencias, 
para conocer l a cant idad de trigo y harinB» 
exis tente en la provine ia , que es de ^ 
mil lones la de trigos, y dos millones, la de 
narinaa. 
* * * 
Z A R A G O Z A 21. 
E l presidente, del gremio de horneros 11* 
Manifestado al gobernador oue existe suficien-
te harina para el consumo' de la ciudad. 
La Junta de subsistencias estudia si con-
vendría incautarse del trigo ó regular 
precios. 
M A D R I D . 'Año V I . Núm. ¡.595. 
E L ' D E B A T E Miércoles 22 He Marzo 'dé 1916Á 
PROVINCIAS 
A L A R M A N T E C R E C I D A D E L T A J O 
P R E P A R A T I V O S E L E C T O R A L E S 
E X I T O D E U N A S U S C R I P C I O N E N B I L B A O 
D i P O L I T I C A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A R A N J U E Z 31 
E l Ta jo ha crecido" en- proporcionos alar-
uñan te s , e l e v á n d o s e e l agua siete metros so-
bre su n i v e l n o r m a l . 
3 lucl ias fincas r i b e r e ñ a s e s t á n inundadas. 
Los obreros de l Rea l P a t r i m o n i o t raba jan 
act ivamente pa ra a tenuar los desastrosos 
efectos do l a r iada . 
Las carreteras de A n d a l u c í a y CÜiinchóu 
e s t á n interceptadas. 
Con t r ibuye á la crecida el desbordamionto 
de l Ja rama , que ta<m)bián causa enormes 
d a ñ o s . 
E l vec-indario e s t á impresionado por esta 
verdadera c a t á s t r o f e . 
* * * 
B A R C E L O N A 21 
Todos los part idos po l í t i cos p r e p á r a n s e para 
la l u d i a electoral , siendo considerable el 
n ú m e r o de reuniones y m í t i n e s que se re-
l e b r a r á n , pues las peticiones de permisos son 
ex t raord inar ias . 
E n la Prensa t a m b i é n l i a comenzado una 
a c t i v í s i m a c a m p a ñ a . 
L o s radicales y nacionaiistxs republicanos, 
quo l u c h a r á n unidos, han empegado los t r a -
bajos de propaganda. 
No se ha hecho p ú b l i c a a ú n oficialmente la 
candida tura . 
Los regionalistas no la t ienen a ú n u l t i m a - , 
- da tampoco. 
No h a r á n l a de Baroeioua hasta quo h-i-
ya t e n r i n a d o el encasillado do la regaón 
L ó s del bloque republicano han dudo p r i n -
c ipio á la c a m p a ñ a de propaganda. 
L a candida tura de Barcelona la presentan 
con el nombre óe candidatura de r e i v i n d i -
c a c i ó n republ icana, y í i g u i a i á n en elia Ga-
b r i e l A l o m a r , Ja ime Brosa, fcr iCi -a l ; Francis-
co L a y r e t , alcalde i n t e r i n o ; A n g e l SembLui-
cat y doctor Q u e r a í t o . 
Pui- Maiuvso, l u c h a r á n u n regional is ta , e l 
ac tua l d ipu tado conservador y el yerno del 
general Wey le r , Sr . L ó p e z de Sagredo, con 
c a r á c t e r l i be ra l . 
Po r Sabadell , e l federal Sr . Salas A n t ó n . 
Los regionalistas han acordado no presen 
t a r candidato en aquella p o b l a c i ó n . 
Por V i l l a n u e v a y G e l t r ú se p r e s e n t í u á n 
e l m i n i s t e r i a l Sr. H o m s y e l a c t ú a ! d iputado 
regional is ta Sr . B e r t r á n y M u s i t u . 
• E n San F e l i ú de L lob rega t l u c h a r á n e l 
actual d iputado prov inc ia l regional is ta so-
ñ o r Gcnzana y el radical Sr . P i r l i . 
P o r Tarrasa i r á el ex d i rec tor de Co-
mercio Sr. Sala, s in contr incante por ahora. 
F ren t e á C a m b ó , en Caste l l torsol , so pro-
sentan u n l ibera l y u n republicano. 
« « * 
B I L B A O 21 
L a s u s c r i p c i ó n de bonos de la Const ructora 
N a v a l ha sido u n é x i t o . 
E n los Bancos locales, l a demanda ha a l -
canzado l a c i f ra de 554.780 pesetas. 
-v- E n el r e s t o r á n del fun icu la r de A r -
c l iada , los expedicionarios de l a caravana 
vasca obsequiaron con u n banquete al orga-
nizador , Sr . R i v e r a F o n t , resul tando él acto 
m u y naimeroso y entusiasta . 
M a ñ a n a , e n el pueblo de Plencia, se 
c e l e b r a r á n - f u n e r a l e s .por el ahila del c a p i t á n 
del « P r í n c i p e de A s t u r i a s » . 
Jjos republicanos han proclamado can- • 
d ida to a l Sr . Eclhevarrieta. • | 
* * * 
C A D I Z 21 
Comunica por radiograma e l c a p i t á n del i 
vapor « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » que hoy, ; 
á las t res de la ta rde , l l e g a r á á M o n t e - • 
video. 
* * • 
H U E L V A 21 i 
A l regresar en e l t r e n correo do Sevil la • 
á esta p o b l a c i ó n l a esposa del oficial de H a - i 
c ienda 1). A g u s t í n J i m é n e z , a c o m p a ñ a d a de 
dos h i jos , uno de é s t o s , n i ñ a de corta edad, 
l l amada Ceci l ia , se a s o m ó á l a ven tan i l l a , 
a b r i é n d o s e l a portezuela y c a y é n d o s e á l a 
v í a . 
Pasado el convoy, f u é recogida con va-
rias heridas en l a cabeza y en e l cuello. 
S u estado es grave. 
* • * 
H U E S C A 21 
U n j o v e n de Castelf lori te , l lamado Pon- I 
ciano G i s t á u A r n a l , iba montado en u n ca- | 
t r o , y a l pasar j u n t o á una balsa, en el t é r -
m i n o de E l T o m i l l o , volcó e l carro y lo 
a p l a s t ó . 
^ E n las iglesias de Boles y Fantoba 
fueron robados hace meses casullas, custo-
dias, c á l i c e s , patenas y cruces. 
H a n sido encontrados los objetos y de-
tenidos los ladrones. * • • 
L A C O R U Ñ A 21 
E n el Gt íb ie rno c i v i l se ha recibido e l 
encasillado de los diputados á Cortes por 
esta provinc ia en las p r ó x i m a s elecciones. 
•Es tá formado del modo s igu ien te : S e ñ o r e s 
Ozores, Prado , L ó p e z ( B . D a ^ ) y mar -
q u é s de F igueroa , por L a C o r u n a ; D . L i n o 
Tor res , por Betanzos; D . M a n u e l Posadas, 
por M u r o s ; D . Alfonso Senra, por P a d r ó n ; 
genera l Moreno , por E l F e r r o l ; D . J o s é 
S á n c h e z A n i d o , por O r t i g u e i r a ; Sr . Oha^ft-
p r i e t a , por N o v a ; I>. Eugenio M o n t e r o A i -
Ilegas, por San t iago ; S r . V a l l s , por Puente- | 
denme, y Sr. M o r a l , por C o m i b u - n . j 
E n este ú l t i m o d i s t r i t o so asegura «fi0 j 
l u c b a r á f r en t e al Sr . M o r a l e l abogado del 
Es tado Sr. Blanco Espada. 
F a l t a la dos i t rnac ión de los candidatos por 
Jos d i s t r i tos de ' I r z ú a y Ordenes, que re-
presentaban el conde do M o r b i n a y don 
Al f r edo V i c e n t i . 
E n esta provinc ia s a l d r á n vanos d ipu t a -
dos por el a r t . 29. 
H a zarpado para l a Habana el vapor 
¿ R e i n a M a r í a C r i s t i n a » . E n t r e los pasajeros 
figura e l ex m i n i s t r o de M a r i n a , Sr . Cóli-
cas. 
Procedente de I n g l a t e r r a ha llegado el 
vapor « H i n g l a n d S c o t t » , que ha desembar-
cado 40 cajas conteniendo 20.000 l ibras es-
t e r l i n a s , con destino a l Banco de E s p a ñ a . 
* * * 
O V I E D O 21 
€ e han reun ido las personalidades conser-
vadoras pa ra t r a t a r de los sucesos de V i l l a -
yiciosa. 
Se" a c o r d ó protes tar e n é r g i c a m e n t e de d i -
chos sucesos v de la muer te del honrado ve-
cino de Vi l lavic iosa ' J o s é Berros , y e t í v í a r 
e l p é s a m o á la f ami l i a do áa í f? 
T a m b i é n se a c o r d ó re i te ra r a l CnS^P^.*" 
t o Sr . Cavanil les que el pa r t i do conserva-
dor le p r e s t a r á todo su apoyo. 
* * • 
' S E V I L L A 21 
A consecuencia do la l l u v i a to r renc ia l de 
ayer se han vuel to á inundar los muelles, 
Siguiendo cerrado el puer to . 
E l r í o Guadaira se ha d e s b o u d a d ü , i n t e r -
ceptando l a car re te ra de Dos Hermanas . 
E l 25 de A b r i l se c e l e b r a r á la F ies ta 
de la F l o r . 
* * * 
V A L E N C I A 21 
Los sobrinos del Arzobispo recientemente 
fallecido han regalado para la capi l la un va-
lioso cá l i z de est i lo g ó t i c o y una bandeja 
de p la ta para la C o m u n i ó n , todo propiedad 
de l Sr . M e n é n d e z Conde. 
Los premios do la I n f a n t a Isabel en 
e l T i r o de P i c h ó n han sido adjudicados á 
los Sres. Must ie les , Bel lver y Sister. 
Los de los Infan tes D . Carlos y d o ñ a L u i -
sa los ganaron Santoja y Ribes . 
E l premio concedido por las s e ñ o r i t a s lo.; 
g a n ó e l Sr. Carlos. 
E n el Cabildo ú l t i m o se p r e s e n t ó una 
protesta c o n t r a el t r á n s i t o rodado en los : 
d í a s de Jueves y Viernes Santo. 
L a pro tes ta ^a firmada por 50 entidades i 
c a t ó l i c a s , independientes, j a imis t a s , in tegr i s - J 
tas , datistas y maur i s tas , representando 
40.000 asociados. 
H a sido entregjado dicho documento a l 
gobernador, qu ien c o n t e s t ó que r e s o l v e r í a l a 
C o m i s i ó n p rov inc ia l . 
* • « 
V A L L A D O L I D 21 
E n el ho te l de B o m a fué obsequiado por 
e l nuevo rector de l a Un ive r s idad , con u n 
banquete, e l claustro de profesores. 
D e s p u é s do v i s i t a r l a pob l ac ión , mar-
dharon á Burgos 50 alumnos de aquella Es-
1 cuela N o r m a l . 
C o n t i n ú a la crecida de l r í o Pisuerga. 
•+> E n u n sotabanco do la calle do la Es-
t a c i ó n , u n obrero fe r rov ia r io , degenerado por 
' el abuso del alcohol, explicando á su i n u -
i j e r , con una navaja , cómo iba á dar m i í f r -
1 t e á los le r ruv ia r ios ca tó l i cos , uniepdo la 
. a c c i ó n á l a palabra, por v í a do ejemplo, 
h u n d i ó la navaja en el v ient re de su es-
1 P0Síl- ' . . -
} E l c r i m i n a l so l lama M a r i a n o M a r t í n , y 
i la v í c t i m a , V i c e n t a G u t i é r r e z . 
E l m a t r i m o n i o t e n í a cinco hi jos , el mayor 
: de quil ico a ñ o s . 
* * * 
Z A R A G O Z A 21 
P o r l a pare ja de escolta del t r e n r á p i d o 
de Barcelona fueron ayer detenidos, por 
v i a j a r sin b i l le te , . Celestino Cobal" E x p ó s i t o , 
E m i l i o Avel laneda P é r e z y Carmelo Gracia 
E x p ó s i t o . 
I n t e r rogado Carmelo, h a declarado que sus 
c o m p a ñ e r o s , e n u n i ó n de o t ro sujeto, son 
los autores de l robo ' de las alhajas propie-
dad de l a cé l eb re cantante do ó p e r a Gra-
ziel la Pareto , cometido en el t r e n expreso 
de estas mismas l í n e a s f é r r e a s en e l mes de 
Octubre ú l t i m o . 
Las alhajas las e m p e ñ a r o n en Pontevedra , 
recibiendo por ellas 5.000 pesetas. 
PRENSA PROVINCIANA 
E l N o t i c i e r o E x t r e m e ñ o , de Bada joz .— 
Re la t a l a estancia del v i r tuoso y ca r i t a t ivo 
Pre lado de l a d ióces is en H i g u e r a de V a r -
gas, con m o t i v o de los t r i s tes sucesos de 
esta p o b l a c i ó n . 
E l s e ñ o r Obispo estuvo en l a iglesia parro-
q u i a l , donde p r o n u n c i ó u n hermoso y senti-
d í s i m o discurso, a t r ibuyendo l a i n t e r v e n c i ó n 
de l S e ñ o r de los Af l ig idos , Pa t rono del pue-
b l o , e l que no ocur r i e ran lamentables des-
gracias en el ter r ib le der rumbamiento de t an -
tas casas, y af i rmó que para acudir en so-
corro de sus amados hi jos de H i g u e r a «lo 
hubie ra vendido todo, inchiso el p e c t o r a l » . 
Estas sentidas palabras h ic ieron bro tar el 
l l a n t o de los ojos de todos, que, enternecidos, 
aclamaron a l Pastor con el g r i t o , hecho uno-
solo en m i l bocas, de « ¡ V i v a el verdadero 
Padre de los p o b r e s ! » 
A l a m a ñ a n a siguiente ofició Su Excelencia 
e l Santo Sacrificio de l a M i s a , en acc ión de 
gracias por no haber ocur r ido desgracias per-
sonales. 
A s i s t i ó todo e l pueblo. 
A la salida, u n n u t r i d o grupo de obre-
ros e n c o n t r ó s e xcon el Prelado, qu ien les d i -
r i g ió la palabra en pa te rna l c o n v e r s a c i ó n , so-
corriendo á cada uno ¡ p a r t i c u l a r m e n t e . 
Los obreros, agradecidos, sol ici taron de 
sus jefes permiso para despedir al Prelado, 
como lo h ic ieron. 
Por ú l t i m o , antes de marchar , v i s i t ó á 
los damnificados, y se ofreció á las a u t o r i -
dades para con t r ibu i r con lo que fueso ne-' 
oesario á l a reed i f icac ión de las viviendas 
destruidas. 
L a despedida de que se hizo objeto en 
H i g u e r a do Vargas a l ca r i t a t ivo Obispo, fué 
indescr ip t ib le . 
E P I L E P S I A 
i ACCIDENTES N E K V I O S e S 
Curación radical con las 
PASTILLAS flNTIEPILÉPTICñS 
OE: O C H O A 
Veladas y Conferencias 
En la BsÓnriP de Minas. 
A n t e t a n numerosa como d isc inguidn con-
currencia p r o n u n c i ó una in teresante confe-
rencia en l a Esencia Especial d é ' I n g e n i e r o s 
de M i n a s , acerca de «Las e n s e ñ a n z a s gene-
ra l y t é cn i ca i ) , el profesor de l a misma don 
Carlos J . de T o l e n t i n o . 
D u r a n t e las dos horas y cuar to que d u r ó 
la- conferencia, verdadero niodelo* de e r u d i -
ción y amenidad , el d i s e r t a n t « ' t r a t ó . •.r o-
samente acerca de los m é t o d o s de e n s e ñ a n -
za en N o r t e a m é r i c a , es tudiando a l detal le 
l a o r g a n i z a c i ó n y func ionamien to de los 
m á s i m p o r t a n t e s establecimientos docentes 
do los Estados Unidos . 
A l t e r n n i t h r su b r i l l a n t e discurso, el se-
ñ o r J . de T o l e n t i n o e s c a c h ó t a n calurosa 
como merecida o v a c i ó n . 
Sidra V é r e t i w F Í a r i i w 
Preferida por cuantos la conocen. 
C o n f e r e n c i a s c u a r e s m a l e s 
E n el C f r ^ ^ o J a i m i s í a c e l e b r a r á una 
serle de conferencias- raaresmales organiza-
das por e l c a p e l l á n de la J u v ^ t U d Jaamista 
de M a d r i d , teniendo lugar todos los S w * ^ 0 3 » 
y cuyo pr imero se a n u n c i a r á oportunamente . { 
M I L M I L L O N E S 
DE PESETAS 
S E N E C E S I T A N E N F O M E N T O 
P A R A O B R A S 
L O S N A V I E R O S E S T A N R E A L I Z A N D O 
P I N G Ü E S N13GOCIOS 
EN FOMENTO 
Hablando con el di-
rector de Comercio. 
E l m a r q u é s de l a C o r t i n a r e c i b i ó á los 
per iodis tas , d á n d o l e s cuenta de l a r e u n i ó n 
celebrada por l a J u n t a do t ranspor tes . 
D i j o que se h a b í a n t r a t a d o i n f i n i d a d de 
asuntos y muchas pet iciones de fletes pa ra 
c a r b ó n . 
P e t i c i ó n de fletes p a r a t r i g o no ha hab i -
do, y yo sigo pensando que el Gobierno debe 
compra r lo y t r ae r lo , y cuan to antes .mejor. 
T a m b i é n t ra tamos del m a í z . Este pa ra el 
N o r t e es de necesidad como p roduc to a l i -
m e n t i c i o ; pero en inv ie rno , no en verano. 
Pa ra la f a b r i c a c i ó n de alcohol, n o ; y as í lo 
ha entendido el Estado, que de o t r a mane-
ra le h a b r í a levantado el impuesto que sobre 
él pesa. 
A s í lo hemos comunicado á los i m p o r t a -
dores de V i g o y G i j ó n . 
H a y ya una c o n c e s i ó n de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a que rebaja u n 30 po r 100 en 
el flete de su i m p o r t a c i ó n y se compromete 
á t r ae r lo en todas sus expediciones. 
D e s p u é s de la J u n t a es tuvieron á verme 
los navieros de la L i g a del M e d i t e r r á n e o , 
que no e s t á n conformes con e l p r o r r a t e o de 
tonelaje que se hace para los fletes. Dicen 
que no se han beneficiado como los d e m á s 
navieros ; y yo digo que t an to n o ; pero que 
beneficios n o les h a n fa l t ado . 
Peticiones de cabotaje las hay constan-
temente y , a d e m á s , estos navieros ejercen, 
con los contratos de l a rga d u r a c i ó n , una es-
pecie de monopolio que impide á otros de-
dicasse á este serv ic ia . 
H a r á n mal si a r m a n una cont ienda que 
obl igue al Gobierno á adopta r medidas a i r a -
das. 
Yo digo quo es descorazonador que en es-
tos monientos c r í t i c o s haya qu ien ande con 
t i q u i s miqu i s de esta na tura leza . 
Y ademas, marchando los negocios como 
marchan . Las acciones de Sota y Asmar, 
que antes v a l í a n 9o, hoy cuestan 700, y h a n 
r e p a r t i d o u n d iv idendo de 75 duros por ac-
c i ó n . Su i lo ta e s t á va lorada en 11 mil lones , 
y t i enen en Caja 40 mi l lones . 
Que f a l t a d ine ro no puede decirse. Y a ven 
tistedes cómo los bonos de la Cons t ruc tora 
N a v a l se han cub ie r to c incuen ta veces. 
Dice el Sr. Salvador. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento m a n i f e s t ó 
aye r m a ñ a i n a á los per iodis tas l o s i g u i e n t e : 
— D i j e en el ú i t i m o Consejo de min i s t ro s 
q u é no ya corno c a m p a ñ a ecopiSmíca n i pol í -
t ica , n i de desarrollo de riqueza, etc., e t c é -
tera , sino como c u e s t i ó n de «orden» adminis-
t r a t i v o , y para hacer u i T presupuesto serio 
de Fomento , se necesita hacer n n e m p r é s t i t o 
do m i l mil lones de pesetas. Con él se ejecu-
t a r í a n on pocas a ñ o s obras que ahora son i n -
terminables, y . que, cuando so t e rminen por 
u n lado, nooositan sor reparadas ya por don-
de empezaron. 
Con él se a h o r r a r í a n algunos millones del 
gasto anual del M i n i s t e r i o de Fomento , que-
dando, s in embargo, lo bastante para pagar 
los intereses de a m o r t i z a c i ó n del e m p r é s t i t o . 
S i es á esto á lo que se refieren los p e r i ó -
dicos al hablar del p l a n de Obras p i íb l i ca s , 
e s t a r í a jus t i f icado, aunque sobre t a l ext re-
mo no hnbo def in i t ivo acuerdo; pero hablar 
de planes de Obras p ú b l i c a s por disponerse 
•de u n c r é d i t o do una docena de mil lones , 
con los cuales sólo so p o d r á atender á las 
m á s argentes necesidades, y . s ingularmente , 
al problema del c a r b ó n , no quiere decir que 
desde luego vayn á in tentarse u n plan gene-
ra l de Obras p ú b l i c a s , 
NOTAS VARIAS 
La candidatura ministerial por Madrid. 
E l Gobierno ha acordado ya l a candidkvtu-
r a oficia! petr M a d r i d . La i n t e g r a n los se-
ñ o r e s Setuan, conde de San ta E n g r a c i a y 
D . A n d r é s A n g ó n . 
Atropellos en el distrito de Baza. 
E n la p r e p a r í u - i ó n oloctornl del dis t i r i to de 
Baza se h a n cometido, por la D i p u f i c r ó n 
p rov inc ia l , que por lo v is to goza de plena 
a u t o n o m í a , verdaderos atropel los . Pasan de 
v e i n t i b r é s los Ayuntamien-tos que h a n echa-
do abajo la C o m i í i ó n p r o v i n c i a l , pa ra faffl-
ILtar e l t r i u n f o del coronel D . P í o S u á r e z 
I n c l á n , á quien presenta e l Gobierno en con-
t r a del j oven diputaido conservador s e ñ o r 
m a r q u é s dte PolUvieja,. 
Los navieros del Mediterráneo. 
Anoche celebtraron con el presidente dkd 
Consejo l a r g a conferencia los navieros d^l 
M e d i t e r r á n e o . G u a r d a r o n absoluta reserva 
de lo t r a t a d o tani to los navieros como el se-
ñ o r prdsidenite del Consejo, p o r t ene r que 
celebrafr, o t r u conferencia con los niavicrcs 
del N o r t e . 
Los transportes ferroviarios. 
Con los Sres. Salvador y Cor i ta se han re-
unido los directores de las C o m p a ñ í a s f e r m -
viaias de E s p a ñ a para t r a t a r d-3 faci!u:\i 
t ransportes y l levar á cabo S J abarata-
mien to . 
t i nuevo oficial mayur 
de Instrucción. 
E l Sr. D . Benedicto Antequera , nombrado 
oficial mayor del M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú i K - a jr'flo BcJlas A r t o s , resulta t an per-
judicado en su carrera del Cuerpo Sé Aten*-
veros que so ex cu a do aceptar el nombra-
mien to con que le obsequia el Sr. B u r e l i . 
O t r a equ ivocac ión de D . Ju l io . 
L A L O T E R I A 
NACIONAL 
S O R T E O D E A Y E R 
-o 
L I S T A de los n ú m e r o s premiados en el 
sorteo celebrado en M a d r i d el d í a 21 de 
M a r z o de 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 























C e u t a - m l b a o . 
M a d f i d - I d e m . 
San S e b a s t i á n - M a d r i d . 
T a r r a s a - I d e m . 
M a d r i d - I d e m . 
M a r c h e n a - P a l m a . 
M a d r i d - M a d r i d . 
C á d i z - M á l a g a . 
P a l m a V a l e n c i a . 
Ba rce lona -Ba rce lona . 
M a d r i d - V a l e n c i a . 
P R E M I A D O S C O N 500 P E S E T A S 
CENTENA 
741 390 949 118 881 492 944 924 769 436 142 
712 510 025 299 191 487 010 197 060 662 
SR3 7G2 550 661 924 601 495 918 423 572 
779 177 989 485 181 724 
MIL 
630 220 6672 253 564 0S&4 184 436 §49 602 
087 512 852 766 749 756 546 796 148 572 
456 163 627 551 899 582 798 361 450 983 
418 421 0S8 9 3 i 994 679 902 449 
DOS MIL 
330 189 847 569 335 226 312 641 624 564 
238 939 058 152 800 08-3 828 057 007 658 
633 144 930 617 228 454 612 119 279 326 
109 726 257 433 352 284 810 
T R E S MIL 
228 434 594 364 777 004 979 822 640 059 
011 968 170 302 390 262 588 844 904 933 
354 693 164 088 622 863 ^ 392 221 172 
491 134 699 
CUATRO MSL 
867 5^8 270 108 800 864 710 170 651 697 
851 712 251 105 955 668 607 084 253 208 
189 9.58 979 888 667 998 366 929 196 234 
S99 676 388 047 492 928 957 719 643 426 
709 212 598 636 612 
e m e o Mil . 
816 ü f c 9<.'5 660 334 369 161 589 9P6 453 
657 899 733 352 844 843 940 249 971 391 
610-840 140 437 071 736 185 874 793 552 
565 976 587 271 
<EIS MIL 
648 878 884 078 509 7A2 769 434 417 213 
045 504 261 865 826 492 087 8(52 962 8P« 
917 560 334 380 311 541 486 940 813 590 
H E T E M I L 
m .501 702 919 250 RIO ].57 924 692 t&3 
320 184 310 403 8J2 664 802 631 640 501 
078 188 338 884 045 643 160 813 359 834 
210 894 66o 521 284 297 
OCHO MIL 
837 164 681 488 885 854 972 628 034 950 
348 882 597 988 944 072 100 963 422 252 
176 385 605 607 887 496 378 038 208 401 
2^1 085 215 971 710 616 110 910 451 075 
189 919 770 635 761 C53 044 256 
NUEVS MSL 
074 487 762 206 219 96S • 857 6? 2 915 251 
545 321 449 003 389 606 766 422 823 715 
459 (532 -498 674 633 014 866 558 799 474 
684 270 829 705 505 
DIEZ MIL 
527 357 251 376 108 509 ,830 35.5 031 138 
519 388 956 199 090 416 071 919 OW 579 
359 240 175 697 242 .HOG 116 384 810 498 
215 079 188 645 014 465 612 869 979 
ONCE MIL 
763 503 309 775 363 718 521 998 95/1 141 
565 076 808 854 837 612 579 S84 128 108 
659 439 308 183" 877 380 720 338 504 835 
OCCE MÜL 
009 221 929 380 094 809 602 717 996 2O0 
0.56 252 250 682 289 582 446 494 789 477 
199 265 257 489 035 264 999 1S8 053 022 
344 118 631 469 986 
T R t ü E M I L 
625 297 322 791 497 180 380 490 263 353 
60 4 240 792 897 829 295 172 453 860 510 
781 ;fc7 463 078 020 022 923 346 649 036 
760 .975 845 
D E L O S M I N I S T E R I O S 
LA DIVISION DE UNA CATEDRA 
LOS CREDITOS PARA OBRAS PUBLICAS 
U N G U A R D I A C I V I L H E R I D O 
D£ KOLA COMPUESTO 
E L MEJOR TONICO NUTRITIVO 
Oposiciones y concursos 
Carrera judicial. 
H a n sido aprobados: 
N ú m e r o s 426, D . F . M a r t í n e z G a r c í a , 8,75. 
428, D . J . Sorra Gonce, 5,33. 
430, D . P . L ó p e z M a l o , 6.33. 
431, D . J . Serrada H e r u á n d p z , 12,44. 
485, D . F . J . Camero V a r a , 13,77. 
440, D , J . Noches Burgos , 20,55. 
441, D . A . Serra G a r c í a , 11 . 
442, D . R . Maeso Oriado, 10. 
Para m a ñ a n a , á las cuatro de la t a rde , 
se convoca á los n ú m e r o s 443 a l 475. 
Apegados del Estado. 
A p r o b a r o n i 
163, D . E . R o d r í g i i e z do M a t a , oon 29,33, 
y 169, D . C. T re jo y N a j a l , pon • 26,50. 




































028 401 978 381 670 430 
105 027 925 894 620 290 
753 795 702 219 727 199 
QUINCE MIL 
052 858 204 735 639 388 
037 574 801 OSO 295 720 
590 005 401 130 015 247 
355 832 802 099 992 568 
456 190 
DIEZ Y S E I S MIL 
506 546 493 057 739 004 
897 644 322 192 529 212 












D I E Z 
393 800 309 
402 007 451 
450 240 553 
714 149 730 
D I E Z 
250 938 937 
490 658 608 
098 548 123 
225 064 157 
Y S I E T E MIL 
465 333 4^4 90G 
564 835 745 662 
198 659 592 373 
443 830 751 905 
Y OCHO MIL 
546 456 7S3 060 
601 143 866 985 
630 417 705 969 
757 258 879 892 
DIEZ Y N U E V E MIL 
577 921 107 9.39 060 796 431 
645 487 6SG 534 894 055 272 
047 318 494 663 743 721 835 
563 243 286 843 
V E I N T E MIL 
689 883 554 080 162 242 608 
606 238 869 817 638 838 017 
840 982 067 5(38 736 657 845 
780 854 303 784 972 711 8 U 
735 859 391 803 025 139 464 
903 300 917 478 641 263 763 
077 895 122 814 
V E I N T I U N MIL 
578 078 285 222 921 762 903 
593 572 648 353 920 130 244 
408 008 842 166 196 859 496 


















































171 411 9C4 4?9 399 041 7.64 0?3 890 029 
905 410 805 590 529 256 493 048 729 4-15 
433 957 628 390 392 670 879 461 432 081 
785 412 m m 




P O L O c - c j E s r r ^ * , vî r S ^ S - A , ^ 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
De un suscriptor liemos recibido la 
si<;uieiile carta, puya publicación se 
nos rueo-a y á la que gustosos accede-
mos : 
«Con verdadera satisfacción lie leído 
en au ilustrado diaiio el ar t ículo que, 
bajo el epígrafe de «Una anomal ía 
mas», publica en su número del 18, y 
me apresuro á felicitar á usted por la 
eneraría que demuestra poniendo de 
manifiesto lieclios como el que cita, en 
que de una manera tan arbitraria se 
atropella la legalidad y se perjudica 
intereses muy dignos de tener en 
cuenta. > 
En efecto; cuando se publicó el Eoal 
decreta de 30 de Agosto de 1914, fue-
ron muchas las señori tas que se dispu-
siernn á prepararse convenientemente 
para 1 ornar parte en las oposiciones 
anunciadas, haciendo los gastos con-
siíniiontos y trabajando desde enton-
ces .para ^xvder encontrarse oportuna-
mente en disposición de optar á dicha 
plaza. 
Ahora bien; puedo asegurar á usted 
que ,no es un secreto para nadie que 
ta l determinación obedece al decidido 
propósito de dar en posesión, mediante 
eil anunciado concurso, la plaza de 
profesora de Taquigraf ía-Mecanogra-
fía de la Normal de Maestras de Ma-
drid á determinada señor i ta , cuyo 
nombre omito por las razones que us-
ted comprenderá.» 
En efecto^ nadie ignora ya el nom-
bre do hi persona a favor de la cual ha 
de decidirse el coueurso anunciado pa-
ra proveer la citada cátedra , ' porque 
con arreglo á las .condiciones de dicha 
persona ü hizo la Real orden y porque 
buen cridado tuvo el Sr. Bürel l de no 
determinar .lo» méri tos que pudieran 
servir de preferencia á las concursan-
t e s , para, así yoder realizar el propósi-
to más á sus anchas. 
És tos «ukases» del >Sr. Ih i re l l son 
eo, a de todos los días . Ahora también 
se anuncia un concurso para proveer 
entre profesoras numerarias la plaza 
de ir.-nona de la Normal de Maestra.^ 
de Madrid ; v aquí sí se consigna con-
dición de preíerencia . r;(,uá]-J ¡La d e 
encontrase excedente en el cargo ! Y 
j esto ¡ naturalmente ! porque la que va 
á ser agraciada se encuentra exce-
dente. 
La Prensa x>rofc'siona^ ^a detalles 
prolijos acerca de este asunto. 1']! se-
ñor BureH más parece administrar al-
go de su propiedad que los. intereses 
del Estado. 
¿Qué pasa en la Narmal de Gerona? 
E l «Diario de Gerona» llegado ayer 
á Madrid, publica lo siguiente: 
«Va siendo ya del dominio público 
quo en el rég imen interno de la Escue-
la Normal de Maestros de esta ciudad 
se ha creado una situación verdadera-
mente anómala . Parece que el di.í>iio 
Claustro de profesores ha intentado 
poner remedio á lo que lamentamos; 
pero ñor cirounstaacias, que no impor 
ta precisar, subsiste el conflicto. Si se 
tratara de un simple incidente de or-
den interior, nada d i r íamos; pero se-
gñn de públ ico se afirma, late en el 
fondo de la anormalidad una grave 
cuestión en la que padecen con vi colo-
nes v sentimientos que nosotros, la 
ciudad, nuestra tierra, amamo» muy 
hondamente; ^y ello es ío que nos mue-
ve á dar la primera voz sobre este asun-
to, en el que. muy á pesar nuestro, nos 
veríamos obligados á entrar de lleno, 
si no se consiguiera la única solución 
que cabe esperar .» 
<fíSahcn HIÍÍO de esto los señores m i -
nistro de ins t rucción y director gene-
ral de Enseñanza ? 
De ((El Magisterio Leonés». 
«El Magisterio Leonés» insiste en, 
Tina pieírnnta que hizo haeo pocos días, 
y es la siguiente : i 
«-! Puede un maestro procesado, que 
s:̂  halla fuera de lá cárcel bajo fianza, 
reintegrarse á su destino desempeñan-
do la clase?» 
Convendría que al inspector de En-
señanza de aquella zona se le ordenase 
pusiese manos en el asunto. 
EN LA PRESIDENCIA 
Sin despacTio. 
E l p r e s í d a n t e no áegyaohó ayer éaa. Su M a -
jes tad porque el Rey m a r c h ó á la Ven tos i l l a 
á a lmorzar en casa del duque de S a n t o ñ a . 
Los sucesos de Villaviciosa. 
Kcfiriendose á los sucesos de Vi l l av ic iosa 
m a n i f e s t ó e l conde de Romanones que igno-
raba lo que al l í ha sucedido, por ser estos 
asuntos de la incumbencia del s e ñ o r m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
l a m e n t ó s e de que lu ib iora habido a l l í un 
muer to , y d i j o se d e p u r a r í a n los hechos. 
Los créditos para Obras públicas. 
Conf i rmó el presidente que h a b í a enviado 
al Consejo de Estado les c r é d i t o s para Obras 
ipnblica'i, que este alto Cuerpo cousult ivo hi-
f o r i n a r á favorablemente dentro de unos d í a s . 
Qusjas poiíticas. 
Ahora recibe el Gobioino muchas quejas de 
candidatos' que no han podido ser atendidos 
por el Gobierno. 
Sobre unas declaraciones. 
Preguntado el presidente, por u n periodisT 
ta . s a b r é las declaraciones que ha hecho el 
Sr . Sala, y en las que el ex d i rec tor de Co-
mercio cohonesta su d i m i s i ó n , asegurando 
que con ella q u e r í a ev i ta r una crisis, r ep l i -
có el presidente: 
- - E n pocos asuntos ha habido, como en 
este, unidad de c r i t e r i o ; t o n es a s í , que al 
publicarse el decreto no hay en e l Gobierno 
n i vencedores n i vencidos. 
EN GOBERNACION 
Ayer por la tarde. 
Not ic ias oficiales recibidas en e l M i n i s t e -
r i o de l a G o b e r n a c i ó n y fac i l i t adas á la 
Prensa, dnn cuenta do haber salido de sus 
cauces los anos G u o d a l q u i v i r , G u a d a i r a y 
'!';;!<.. 
Este ú l t i m o , en su crecida, i n u n d ó la v í a 
f é r r e a ent ro Casetas y la e s t a c i ó n p r ó x i m a . 
Do madrugada. 
E l subsocrotario do G o b e r n a c i ó n d i j o esta 
madirugada á los periodistas que el a u t o m ó -
v i l en que^iba l a G u a r d á a c i v i l escoltando a l 
de S. M . e l Rey, en una r evue t a de l camino 
vo lcó , resul tando herido el guard ia Francis -
co G o n z á l e z . 
EN GRACIA Y JUSTICIA 
Reformas en una prisión. 
L a p r i s i ó n cen t ra l del Puer to de Santa M a -
ria^ (fie hoy se .encuentra e n condiciones 
m u y deficientes, va á ser notablemente me-
jo rada con el proyecto de obras de reforma 
y a m p l i a c i ó n redactado por el arqui tec to de 
l a D i r e c c i ó n de Prisiones, proyecto que ha 
sido favorablemente informado por la I n -
t e r v e n c i ó n de Hacienda y e l Consejo de Es-
tado en pleno. 
U n a vez realizado todo e l p l a n que se 
proyecta, p o d r á albergar esta p r i s i ó n 1.000 
reclusos c ó m o d a m e n t e , mien t ras que hoy 
sólo t iene capacidad pa ra 464. y en no m u y 
buenas condiciones. 
EN G U E R R A 
Causa baja cu e l E j é r c i t o e l c o r o n é l d é 
C a b a l l e r í a D . M i g u e l G a r c é s do M a r c ü l a . 
Se concede e l retiro, para Barcelona, a l 
subi'nspector ve te r ina r io de segunda don 
Ensebio C o n t i . 
Se nombra jefe , á las ó r d e n e s del audi tor 
general de la cua r t a r e g i ó n , a l aud i to r de 
br igada D . A n g e l Nor iega . 
Pasa á s i t u a c i ó n de reemplazo e l c a p i t á n 
de A r t i l l e r í a D . Francisco E s p a ñ o l V i l l a -
santo. 
Cambian en t re s í de destinos los profeso-
res segundos de e q u i t a c i ó n D . A n t o n i o Ca-
ñ e r o y D . Francisco Cuber tore t . 
V u e l v e a l servicio act ivo e l c a p i t á n de 
C a b a l l e r í a D . J o s é P i n z ó n de l R í o . 
Se concedo l a g ra t i f i cac ión de efect ividad 
á los oficiales pr imeros de In tendencia don 
.Anirusto I se rn , D i J o s é G a r c í a y D . J o s é 
S: i rn i iento . ' 
Si- anuncia u n concurso para proveer una 
vacante de p r i m e r teniente ayudante de p ro -
fesor de la .Academia do Cabal lor ia . 
Pasa, destinado en C o m i s i ó n , a l H o s p i t a l 
de Archena el f a r m a c é u t i c o p r i m e r o D . Ra-
fael Arnas V i lar. 
Modif icóse e l a r t . 25 del reglamento de 
ajustadores y e l 27 del de maestros arme-
ros. 
E l « D i a r i o Oficial)) publ ica propuesta do 
destinos del personal del M a t e r i a l de A r -
t i l l e r í a y las de suboficiales, brigadas y sar-
gentos. 
EN MARINA 
'Se concede l a cruz de p r i m e r a clase del M é -
r i t o N a v a l , blanca, al teniente de navio de ia 
Marina impe r i a l japonesa Sr. K a u r o Joko-
yaana. 
D i s p ú s o s e que sea aprobada la M e m o r i a 
escri ta por e l méd ico pr imero D . L u i s l/inn-
mer, t i t u l ada « U n caso dudoso de aerofa-
g i a » , y el t raba jo científ ico del m é d i c o se-
gundo D . Podr igo S u á r e z Zamora ( 'Car t i l la 
de prof i lax ia ant i tuberculosa para el soldado 
y m a r i n e r o » , d á n d o s e las gracias de Pea l or-
den á ambos oficiales. 
Nooníbróse comandante de M a r i n a de V i -
l l a g a r c í a a l c a p i t á n de corbeta D . S e b a s t i á n 
Nova l . 
I d e m segundo comandante de M a r i n a de 
Ceuta a l teniente de navio D . J o s é G ó g j e ^ 
Pamos. 
O r d e n ó s e que se les expida certificado de 
especialidad en a r t i l l e r í a y t i r o naval al te-
n iente do navio D4 J o s é Iglesias y a l c a p i t á n 
de corbeta Dx A n t o n i o Ca l . . 
Se dispuso que embarque en el «Pe layo» 
e l ten iente de navio D . Cayetano Tejera." 
C o n c é d e s e abono de t iempo de servicio a l 
maestro armero del M i n i s t e r i o de M a r i n a 
D . M a n u e l M o u r i ñ o . 
D e s t i n ó s e á l a O r d e n a c i ó n de pagos del 
Apostadero de Cartagena a l contador de na-
v i o D . Francisco N ú ñ e z Delgado. 
Idem al crucero « R e i n a R e g e n t e » a l ofi-
cial del mismo empleo D . J o s é B u t i g i e g . 
I d e m a l « I n f a n t a I s a b e l » al contador don 
J o s é Videgaín> 
FERRETERÍA LAMBERTO 
Atocha , 45 y 47. Bronces p a r a ig les ia , a lza„ 
paño» y bastones dorados p a r » portica-*. 
U Jarabe de Hipofcantos Sailud nm» 
panaoea que reanima al oonva-2oc*?nto. -lee-
p ie r ta e>\ apet i to , sumin i s t r a f-n-erza» j de-
rue ive á la, sanare y úca te j idos i a tonioidad 
perdida en la enfermedad.. 
Veintdouatro a ñ o s de marar i l losoe resul-
tados. S i so ofrecen s imilares , T e c h á c e n e e ; 
la ofer ta es iafeoresada» 
E l d i rec tor general de Comunicaciones, don 
J o s é Francos R o d r í g u e z , ha solicitado de 'a 
J u n t a del Cent ro del E j é r c i t o y de la .Ar-
mada dar una conferencia en dicho C í r c u l o , 
. a p r e s u r á n d o s e e l general Ló¡pez Torrens , 
presidente de l a refer ida J u n t a , á poner á 
su d i spos i c ión los salones de l a cu l t a Sociedad. 
DE CAZA D E C A M P O EN V I A J ? 
E l me jor de loo postros, M E R M E L A D A S 
rJ Ü E V I J A N O . 
E l p r ó x i m o domingo se ve r i f i ca rá l a ex-
c u r s i ó n organizada por l a J u v e n t u d Ja imis-
t a pa ra el domingo pasado, y que fué sus-
pendida po r e l m a l t i empo. 
ü s a d l a r í l M i T S M C H O R E O 
L a P c i f u n i e r í a F l o r a l i a t i eno el honor dt* ' 
poner en eonocimiento do su d i s t i n g u i d a 
c l iente la haber puesto á l a v e n t a l a L O - | 
C I O N F L O R E S D E L C A M P O , a l precio d e 
cinco pesetas frasco. 
Oklds, calma dolor en el acto y cura la su-
p u r a c i ó n en 4 d í a s Oto-Analgesina Orive. 
E n s u s t i t u c i ó n del ac tua l servicio de co-
ches en t re M a d r i d y R a s c a f r í a , s e r á i m -
plantado en b ieve o t ro , de a u t o m ó v i l e s , em-
p l e á n d o s e do esta manera en el recorr ido 
cua t ro horas, en vez do catorce que ahora so 
emplean. 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
PECTORALES. Insustituibles en las cnfcf• 
medades de»las vías respiratorias, y con* 
tra U tos, Uc venta en toda» las larmaciâ  
Miércoles 22 tíe Marzo de 1916. 
E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.595. 
E L D I A EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
. o 
S E R E S T A B L E C E L A N O R M A L I -
D A D E N E L A L U M B R A D O 
p 
E l Sr . R u i z J i m é n e z d i j o ayer á los pe-
r iod is tas que h a b í a quedado restablecida l a 
. . udad en e l a lumbrado p ú b l i c o de M a -
d r i d po r haber rec ib ido l a C o m p a ñ í a de l 
Gas u u a considerable remesa de c a r b ó n . 
(Afixiinó, a d e m á s , el alcalde que M a d r i d 
n o c a r e c e r á en lo sucesivo de gas pa ra el 
a lumbrado . 
Ei arbitrio sobre las carnes. 
E l alcalde r e c i b i á ayer l a v i s i t a de u n a 
C o m i s i ó n del g r e m i o de carniceros, que le 
h izo entrega de var ias pet ic iones, en t re la3 
que se cuenta l a de que sea rebajado 1Ü c é n -
t imos el a r b i t r i o m u n i c i p a l sobre las car-
nes. 
E l Sr . R ü i z J i m é n e z o f rec ió es tud ia r el 
asun to , si b ien a d v i r t i ó que e l estado de l a 
H a c i e n d a m u n i c i p a l , a causa de los muchos 
gastos ex t r ao rd ina r io s , es poco á p r o p ó s i t o 
p a r a hacer concesiones pecuniar ias . 
Pasos de carruajes. 
T e r m i n a d a l a m a t r í c u l a de pasos de ca-
r r u a j e s a l i n t e r i o r de las fincas y solares, 
correepondiente a l a ñ o a c t u a l , y con el fin de 
que los interesados puedan e x a m i n a r l a y ha-
cer las reclamaciones que es t imen pe r t i nen -
tes , se pone en conocimiento del p ú b l i c o que, 
á p a r t i r de l a fecha del presente anuncio, 
y d u r a n t e los quince d í a s h á b i l e s siguientes, 
queda expuesta en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Propiedades, Rentas y A r b i t r i o s mun ic ipa -
ies, s i t a en la p laza de l a V i l l a , n ú m e r o 4, 
y horas de j iueve de l a m a ñ a n a á dos do 
l a t a rde . 
T r a n s c u r r i d o dicho plazo, se p r o c e d e r á á 
l a cobranza á doimici l io , d u r a n t e los d í a s 
de l 4 a l 30 de A b r i l p r ó x i m o , pud iendo t a m -
b i é n hacerse efectivos los recibos en las o f i -
c inas recaudator ias siguientes hasta el 5 de 
M a y o p r ó x i m o : 
C e n t r o , San C r i s t ó b a l , 14 .—Hospicio , P M -
nif t , 30 .—Chamlber í , N icas io Gallego, 6.— 
B u e n a v i s t a , M o n t e Esquinza , 22.—Congre-
so, Gobernador, 33 .—Hosp i t a l , J e s ú s y M a -
r í a , i r . — I n c l u s a , Embajadores , 1 3 . — L a t i -
na , Cava B a j a , l o .—Pa lac io , Independen-
c i a , 1 .—Univers idad , M o n t s e r r a t , 14 y 16. 
El arbitrio sobré alcantarillado. 
H a s t a e l 31 del ac tua l , de nueve de l a 
i m a ñ a n a á una de l a t a rde , se h a l l a expues-
t o a l p ú b l i c o , en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Pro-
piedades del A y u n t a m i e n t o (plaza de l a 
. V i l i a , 4 ) , l a m a t r í c u l a de l a r b i t r i o sobre 
a l c a n t a r i l l a d o del i n t e r i o r correspondiente 
a l a ñ o ac tua l , á fin do que los con t r ibuyen-
tes puedan e x a m i n a r l a y f o r m u l a r , den t ro 
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En diferente» •eric». 
4 8/8 AWORT1ZABLB 
Serie E . de 
• D , de 
> C. de 
> B. de 






pu* . m u í s 
Serie 
G O B I E R N O C I V I L 
tenea di» 
N o t a r i a l 
. Roxelló 
tolber- ! 
E n diferentes teries . . 
9 8/9 AMORTIZABLK 
F . de 50.000 pta». mtoia. 
E . de 25.000 > > 
D . de 12.508 > » 
C. de 5.008 » » 
B. de 2.508 > » 
A . do 500 » » 
En diferentefl wsriee., 
OBLIGACIONES DEL TE3ÜRO fifi 
i.» DE JULIO DE 1915 
A i 4.59 l / l á do* c ica . 
i e r i » A , número* I á 37.798. de 
508 pe»etM 
Serie D. número* 1 á 45.869. de 
5.008 pesetas 
A l 4.75, % i cinco año». 
Serie A , números I á 59.13!, de 
500 pesetas 
S^rie B . números I á 48.597. do 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
5Gt) ptee. n ú m s . I i 433.700 4 8/8 
i00 n ú m s . 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptM. n ú u * . i á 31.008 5 &/G 
ÜBLíOACIONtS 
F . C . de ValladoÜd á Arisa 3 8/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad do C h a m b e r í 5 0/8 
S. G . Azucarera E s p a ñ a 4 8/8... 
liaióa Alcoholera EapaAola 3 8/8 
ACCIONES 
£&]ftcc ¿9 EapaAa 
í d e m Hiapano-Americaao 
'dom Hipotecario de Etp^fia 
dem de Castilla 
Uiem e s p a ñ o i de C r é d i t o 
í d e m C&ütril Me]icano 
Idetri Español Rio de ia Plata..-
C o m p a ñ í a Arrendí .* de Tabacos. 
5. G . AxuciwBta Espafia. Prftes. 
n a d í / r . p v ó s o g u i r á HU í u t é r r u p c i ó a l a re-
Ipogida do mendigos, poro real izando dicha 
¿ípera. fcamontc, con objeto de ev i t a r 
-'ÜIS que p u d i e r a n r edunda r en 
de los recogidos. 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado, y á 
h a dado p r i n c i p i o l a v a c u n a c i ó n a n t i v a r i o -
l ó s a , empezando á realizarse en t re loa asis-
tentes Á los comedores do ca r idad , s in cuyo 
r e q u i s i t o no p o d r á n as is t i r á los referidos 
centros benéf icos . 
DE TEATROS 
SALON MADRID 
E l Junes p o r l a noche se r e p r i s ó en este 
l i n d o coliseo el boceto do comedia « S i n que-
r e r » , y ayer t a rde l a coanedia en dos actos 
« E l af ioadoDi y el a p r o p ó s i t o « P i d o la pa-
l a b r a » . K l p ú b l i c o , so loo t í s imo, que, como 
todos los d í a s , l lenaba el a r i s t o c r á t i c o tea-
t r o S a l ó n .Madr id , s a l i ó m u y complacido do 
de l a esmerada labor d^ F e r n a n d o Porre-
d ó n , M a t i l d e R o d r í g u e z y d e m á s ( i r t i s t M 
que tom.'U'on p a r t e en la i n t e r p r e t a c i ó n do 
¡d ichas obrad! 
P a r a el sábado ' p r ó x i m o se anunc ia ol es-
t r e n o de la comedia, t res actos, ((Buena 
b o d a » , de D . J a c i n t o Bcinavente, basada en 
t i n a obra francesa. 
M u y en breve t e n d r á luga r la i n á u g u r a -
c i ó n del « T e a t r o p a r a los n i ñ o s » , con la 
g rand iosa comedia en dos actos y en prosa, 
o r i g i n a l del eminente a u t o r D . J a c i n t o Be-
naven te , t i t u l a d a «El p r í n c i p e que todo lo 
A p r e n d i ó en los l i b r o s » , p a r a la que se e s t á 
p i n t a n d o u n m a g n í f i c o decorado. 
íde ta Ai toa Kor<ioc d f &lbac . , 
ídeuo Duro Fc iguc ia— 
Unáán Ahobolers Ejipafiol*.. . . . 
í d e m Rs^inera Española 
Idem Eapañola de E^pioaivoc.... 
F, C. de M. Z . A 
F, C. ¿«1 Norte... , «MU 
AYUNTAMIENTO OS UADftiO 
Emprés t i t o 1868 . lL>.. . . . . . . . .>.j 
Idem por resuitaa 
Ideim expropiación©» interior. . 
Idem fd . Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
E m p r é s t i t o 1914 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
a 
DIA 22 .—MIERCOLES. 
(Ayuno).—San Bas i l io , p r e s b í t e r o y m á r t i r ; 
Santos Deograoias, Pablo y Bienvenido, Obis-
pos ; Santa Basdlisa, m á r t i r , y Santa Cata-
l i n a , v iuda . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de esta fer ia , 
con r i t o s imple y color morado. 
Adoración Nocturna—San A n t o n i o de Pa-
dua . 
Corte de María—Nuest ra S e ñ o r a do V a l -
vanera , en San G i n é s , ó de l a Piedad, en San 
M i l l á n . 
Cuarenta Horas.—hiervas de M a r í a (Gham-
b e r í ) . 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
n é s . — A l toque de Oraciones, los Ejercicioa 
de Cuaresma, predicando e l Sr . N i e t o . 
Iglesia de las Siervas de María (Chambe-
r í ) . — A las ocho. E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
M a j e s t a d ; á las seis de l a t a rde c o n t i n ú a 
l a Novena á San J o s é , predicando u n Padre 
de l a C o m p a ñ í a do J e s ú s ; B e n d i c i ó n y Be-
eerva. 
Parroquia de San Sebant 'án . -T i iduo al 
S a n t í s i m o Cr i s to de la F e ; á las diez y me-
d ia , M i s a cantada; á las cinco \ media de la 
t a rde , E x p o b i c i ó n de S. D . M . , predicando 
e l Sr . Tor tosa ; Reserva y Misorero. 
Santuario del Corazón de M a r í a . — A las 
SÍ ' * , l ' j e i c i c i o de l Santo aVia C r u c i s » . 
iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga.— 
A las seis y med ia de la tarde , í d e m i d . , 
predicando ol P . H i d a l g o . 
« * * 
I G L E S I A DE CALATRAVAS 
Jueves Eucarísticos.—El 23, á las ocho y 
meia , M i s a de C o m u n i ó n . 
P o r l a t a rde , á las cinco y media, la H o r a 
Santa , d i r i g i d a por el i l u s t r e s e ñ o r rec tor , 
D . L u i s B c j a r . 
Nueva cárcel de mujeres 
E n el despacho del i l u s t r í s i m o s e ñ o r d i -
rector de Prisiones, y bajo su presidencia, 
se ha reunido ayer m a ñ a n a l a J u n t a que 
entiende en l a c o n s t r u c c i ó n de l a nueva c á r -
cel de mujeres . 
Se proponen dar g r a n impulso á las obras, 
que c o m e n z a r á n en breve, u n a vez que se 
elcrven á l a c a t e g o r í a de proyectos defini t ivos 
los anteproyectos presentados. . 
E l t e r reno en e l cual se s i t u a r á l a n u e v a 
p r i s i ó n es e l solar que para este fin t iene 
ya adqui r ido hace t i empo e l Minis i ter io de 
Gracia y Jus t ic ia , a l final del paseo de San-
t a Eiiigraoia. 
h f o r c í a c l a n o s del Cbservatorio Central Ketetirolóuico. 
MADRID .—Tempe ra t ura m á x i m a á la som-
b r a : 120,3.—Tcmi>eratura m í n i m a á la som-
b r a : 50 .1 .—Lluvia recogida: 0,2 l i t r o s por 
m e t r o c u a d r a d o . — D i r e c c i ó n dominan to del 
v i e n t o : Oeste. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—La zona del m a l t i empo, que 
desde hace tantos d í a s a c t ú a sobre e l Occ -
dente de Eurqpa , t o m ó desde anoche u n mo-
v i m i e n t o de t r a s l a c i ó n bastante acentuauo 
hacia Oriente , y , debido á esto, el t re r igo 
m e j o r ó algo en E s p a ñ a ; sin embargo, ha 
comenzado o t ra vez á formarse en el B á l t i c o 
una borrasca que, po r ahora, apenas se pue-
de « p r e c i a r . L lovió ayer en toda E s p a ñ a v 
re inaron vientos í lojos y moderados en el 
Su ro j s tq . 
Tiempo probable en Madrid Vientos flo-
jos y t iempo de cielo nuboso, genoralmoiao 
por la ta rde . 
i AMBíOfl SOBRL PLAZA» EXTRANlEfrÁS: 
Francos s/ P a r í s , cheque, 87,76. 
L i b r a s e/ Londres , cheque, 24,94. 
j " . • O 1 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A B 1 S 21 
S p o r 100 f ranrv .. O"-'.•">•">. 
5 po r 100, 88,25. 
E x t e r i o r . OL'.GO. 
L i b r a s , 28.30 y 28,36. 
A c a d e m i a Univers i tar ia C a t ó l i c a 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y , m i é r c o l e s , se d a r á n las siguientes 
c á t e d r a s : 
De cinco á «eis . P s i c o l o g í a , explicada por 
el P . M a t í a s G a r c í a , 
De seis á siete, C á t e d r a Cardenal San-
d i a , explicando e i Sr. Vales F a ü d e « L a R e i -
na D o ñ a Isabel de la Paz, tereera esposa 
de F.dijio I I » . 
(Es ta ú l t i m a c á t e d r a es para s e ñ o r a s . ) 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
B E A L . — F u n c i ó n 55. ' de abono, 22.a del 
t u r n o p r imero .—(Desped ida de la s e ñ o r i t a 
V í x t ) — A las cinco, M a n o n . 
E S P A Ñ O L . — A .las diez, C a b r i t a que t i r a 
a l mon to . . . 
P R I N C E S A . — A las cinco (especial, á 
precios especiaes), Campo de a r m i ñ o . — A 
las nuevo y cuaxto (11 . ° m i é r c o l e s de moda) , 
M a n c h a que l i m p i a y V i v a el d i f u n t o . 
C O M E D I A . — A las seis, c i n e m a t ó g r a f o . — 
« E l n a u f r a g a d o r » ( t res actos), « P o r salvar-
lo» ( t res actos, grandioso é x i t o ) , « E n t r e 
pieles r o j a s » (estreno) y « F a t t y en el ho-
t e l » . — A las diez ( c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a n u i -
t i c a , f u n c i ó n p o p u l a r ) . E l b r i l l o do los ca i -
reles. 
L A R A . — A las seis y med ia (doblo espo. 
c i a l ) . E l tenor ( t res actos) y debu t de la 
A r g c n t i n i t a . — A las diez y med ia (doblo es-
pec ia l ) . E l amo ( t res actos) y l a A r g e n t i -
n i t a . 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S a m ó Raso.) 
—-A las seis y media ( secc ión vermú)- , L a 
b e n d i c i ó n de Dios (dos actos en t res cua-
d ros ) .—A las diez y media (doble ) . L a ben-
d i c i ó n de Dios . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis (espe-
c i a l ) , P ranz J í a l l c r s . — A las diez y cuar to 
(dob le ) . E l amigo Teddy . 
A P O L O . — A las seis (senci l la ) , D i a n a ea-
gadora, á Pona do m u e r t e al amor .—A las 
siete y cua r to (senci l la ) . E l amor que huye. 
— A las diez y cua r to ( senc i l la ) . Gigantes 
y cabezudos.—A las once y media (senci l la) . 
L a p a t r i a de Cervantes. 
ZARZUEiLA.—A las Seis, Los q u á k e r o s . 
— A Iw diez y cua r to . Las alegres chieas do 
B e r l í n . 
C O M I C O . — A las diez y media (doble) . 
E l va l i en te c a p i t á n . 
S A L O N M A D R I D . — ( C o m p a ñ í a 'Po r re -
d ó n ) . — A las seis y media , Los gansos del 
Cap i to l i o ( t res actos) .—A las diez y cuar to , 
E l af inador (dos actos) y S i n querer . 
I M P R E N T A R E N A O l M I E N T i 
Sen Mt re««s 42 T a l é f e n » 4.6*7. 
D n 
v I S 
L l l 
E3 CU 
ERICAS EN BARACALDO Y S E S T A O 
«i M k de ofclidkd 
^ t t r n M «cna^raiu y roturtradrianí: 
: ' ' í s ^ s l t e . pe?»dc« y H 
VleusHs pura ' iodt» ^Ukc* 4c 
~ "mstm cwiorw» 
S l t a p u g rueaM y Hza*. 
• • K f t r u t s i e n t s a« ¥ i s « ^ » n a » d « 
f i * puentes y edificio*. 
Fabf lMft ión erpeciai de Jci«*Jt. 
• « M i 7 Baflae g & l r u ü c a d o a . 
L«$£*¿e y i s * í¿briofcj «ia cese*" 
M Hileros y l : 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
A n u n c i o s , reclamos, no-
ticias, esquelas de deiun-
c i ó n , n o v e n a r i o y a n i v e r -
sa r io . Grandes descuen-
tos. P i d a n t a r i í a s y p ro-
supuestos g r a t i s . 
H o r t a S e z a , 7 4 . 
M A » R s o 
LOCALIDADES 
Región del Noroeste: 
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L O C A L I D A D E S 
i Lluvia 
Máxl- M i n l - ' cu Utroa 



























T e r u e l 
C a s t e l l ó n 
Valencia 
Región del Sureste: 
Albacete 
A l i c a n t e 
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H u e l v a 
San Fernando 
M á l a g a 
A l m e r í a 
Baleares: 
R a b n a de Ma l lo rca 
Canarias: 
Las Palmas 
L a Laguna 
Extranjero: 
P a r í s 
B i a r r i t z 
R o m a 
Lisboa 
P o r t o 
































I n a p b l . 
BGLSA D E L TRABAJO 
Centro Popular Gai(!!ic& 
de la inmseuiada 
20 de Marzo 1916. 
H a y ofertas de t rabajo 
para los oficios s iguientes : 
buenos cinceladores y ro-
pnjadoros. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Teléfono 3.204. 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S J 
= T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
J t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
Pesetas. 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefileís, línea 2,50 
Reclamos, línea CCuerpn 8 ) . I !oo 
En cuarta píana, línea CCueríiO 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem \á\ octavo de plana 105,00 
Cada anuncio sat i s fará 10 cént imo» por 
impuesto. 
f 
L A EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a M e l a i d a A r r í e t e y G o n z á l e z 
CASTAÑEDA 
V I U D A D E I i G E N E E A L D E A E T I L L E E Í A 
DON C L E M E N T E DE V E L A B D E 
Fal lec ió el día 21 de Marzo de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
•\ la Bend ic ión de Su Santidad. 
D . E . P . 
Su director espi r i tua l , D . Enr ique 
Podadera; sus hijos, doña Adel ina , don 
Alfonso, doña M a r í a ; nietos, biznietos; 
hijos pol í t icos , doña Adolfina Domen-
china, D . Leopoldo Barcena, D . Benito 
Car roño , doña Blanca de la P i ñ e r a y don 
An ton io de O y a r z á b a l ; su hermano, her-
manos pol í t icos j primos, sobrinos y de-
m á s parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendur 
su ahna á Dios Nuestro Señor y asistir á la 
conducción del cadáver, que tendrá lutjar hoy, 
miércoles, 22 del corriente, á las once y media 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de 
Velázquez, número 3, al Cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que recibirán 
especial favor. 
El duolo so despide en el Cementerio 
So suplica el coche. No se reparten esquelas. 
an 
U 
f j ] 
lll 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Penalver, 15. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R U I Z b E Q ñ U N ñ 
V X O? O B t X JL 
Venta e n Madrltft S A T D H H I M A S A R G I A 
ñmm B « n f l u r d i M a '«fe C € o B f l t « r t a | < 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargor, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V i C i N T E TENA, escul tor , W W C i A 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D i 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de ¿ 
LA METALURGICA MADRILEÑA 
coo un 25 por 100 de descuento sobre los precios de fábri-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, cusloqias, iuM^eu^ 
crucifijos, objetos paru regaiot, 
B A R f l i l U L O , 2 3 . — 8 « traspasa al laaftl. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servic ia mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a ©1 5 y de C á d i a 
e l 7, pa ra Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprendien-
do el v i a j e de regreso desde Buenos Aires ol d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servic io mensual, sal iendo de Genova el 21 , de Barcelona el 25, de M á l a g a 
el 28 y de C á d i z el 80, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , Verac ruz y Pue r to M é j i c o . 
Regreso de Verac ruz e l 27 y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servic io mensual, saliendo de B i l b a o el 17, de Santander el 19, de Gi jón oí 
20 y de C o r u ñ a el 2 1 , para H a b a n a y Verac ruz . Salidas de Verac ruz el l ü y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, pa ra C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Serv ic io mensual, saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Va lenc ia , e l 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z ol 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
r i f e , San ta Cruz de L a Pa lma , Puer to R i c o , Habana , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , Sa-
ban i l l a , Curacao, Pue r to Cabello y L a Guayra . Se admi t e pasaje y carga con 
t rasbordo pa ra Verac ruz , Tampico , Pue r to Bar r ios , Car tagena de I n d i a s , M a , 
racaibo. Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puer tos otel Pac í f i co . 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y haciendo k s escalas de 
C o r u ñ a , V i g o , Lisfioa, C á d i z y Car tagena, para sa l i r de Barcelona cada cua t ro 
viernes, ó sea: 7 Enero , 4 Febrero, 3 y 31 Marzo , 28 A b r i l 26 M a y o , 23 J u n i o , 21 
J u l i o , Í8 Agosto, 15 Sept iembre, 13 Oc tubre , 10 Nov iembre y 8 D i c i e m b r e ; 
para P o r t - S a i d , Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y M a n i l a . Salidas d© M a -
n i l a cada cua t ro martes , ó sea: 25 Enero , 22 Febrero , 21 M a r z o , 18 A b r i l , 1Q 
M a y o , 13 J u n i o , 11 J u l i o , 8 Agosto, 5 Sept iembre, 3 y 31 Octubre , 28 N o v i o m . 
bre y 26 Dic i embre , pa ra S i n g a p o r e ^ d e m á s escalas in te rmedias que á la i d a 
hasta Barce lona , prosiguiendo el v i a j pa ra C á d i z , Lisboa, Santander y L i v e r -
pool . Servic io por t rasbordo pa ra y de los puertos do l a costa o r i e n t a l de A f r i « 
ca, de l a I n d i a , J ava , Suma t r a , Ch ina , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia e l 3, de 'Ajicaute el 
4, de C á d i z el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (Escalas f a c u l t a t i v a s ) , Laa 
Palmas, Santa C r u z de Tener i fe , Santa Cruz de L a P a l m a y puer tos de la cos-
t a occidental de A f r i c a . 
Regreso de F e m a n d o Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de 1* 
P e n í n s u l a indicadas en el v i a j a de i d a . 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servic io mensual , saliendo de B i lbao y Santander el 12, de G i j ó n e i 13, do 
C o r u ñ a e l 14, de V i g o el 15, de Lisboa el 16 y de C á d i z el 19, p a r a R í o J a -
neiro , Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el v ia je de regreso desde 
Buenos A i r e ^ el 12, para M o n t e v i d e o , Santos. R í o Jane i ro , Canar ias . L i s b o a , 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y B i l b a o . 
Estos vapores admiten^ carga «n las condioiooee m á s favorables y; pasaje-
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, 
como ha acredi tado en su d i l a t ado servicio. Todos los vapores t i enen telegra_ 
f ía sin hi los. 
T a m b i é n se admi te carga y se exp iden pasajes p a r a todos los puer tea daS 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
I D 3 3 
Su Santidad Benedicto XV 
•—•—i—o 
E n Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 6 5 x S 0 centímetros 15 pesetas. 
E n Fototípica, tamaño 44 X 56, 7 pesetas. 
Idem á una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal on Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pocudos; 4 esta Administrac ión, 
A N U N C l O S 
«antro d e esti Seeeión pubiisarem a n u n s i o t t u y a extensión no fea luperlcr á 80 paísb?aJv MÚ p r e c i o k ¿ 
e i de 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita c a í a 
las demandas de trabajo si los an nclos no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras a u e ex 
eedan d e este número 5 céntimos, siempre q u e los mismos Interesados den personalmente la orden da ms 
bllGldad en esta Administración. p 
VARIOS 
MATRIMONIO ca tó l ico 
cede alcoba á sonora 6 
s e ñ o r i t a . O l i d , 4 duplica-
do, segundo izquierda. 
S E O F R E C E s i rv i en t a . 
Buenos informes. Es t re -
l l a , 32, p r imero , Lo la Jua-
n i t o . 
{ ANEMIA, Deb i l idad , Neu-
rastenia, Raqu i t i smo i n -
f a n t i l , Vejez p rematu ra 
c ú r a n s e con V i n o Fosfata-
do V i c t o r i a . Bo te l l a , una 
peseta. V i c t o r i a , 8, M a -
* d r i d . 
PROFESORAS do pia-
no. Garan t izan prepara-
ción Conservatorio. I n f o r -
marán: Glorieta Bilbao, 
4, p o r t e r í a 
DOCTOR M 
tista 
D  a r r a c b y . Den- | OFICIALA con p r á c t i 
Operaciones s in do- I ca hace y re fo rma tod í 
lor. Glor ie ta de Bi lbao , 4. 
D I U mí íimñ\íl 
S e Ü F H E C E joven para 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s ó s e ñ o r i -
tas. Buenos informes. Fe-
r r az , 12 ( con ren to ) . 
(630); 
clase de sombreros de se-
ñ o r a y n i ñ o s . 
Pal j i fox, 23. 
8e reciben encargos en 
esta A d m ó n . ( D ) 
JOVEN i n s t ru ido , l icen-
ciado A f r i c a , sol ici ta oual-
: qn ic r t rabajo . Argensola, 
i 19, p o r t e r í a . ( D ) 
S A C E R D O T E graduado, 
| con muoljft pmc t ioa , da \ A d m ó n 
lecciones de p r imera y se-
SEÑORITA <1( rompa-
ñ í a o f récese buena casa. 
Sabe piano. Ol iva r , 6. 
S E O F R E C E para es-
cr ibiente en oficinas ó 
casa comercial acreditado 
eu estos t rabajos . Tiene 
informes. San ta L u c í a , 
n ú m e r o 1 1 , cuar to . (8 ) 
J O V E N d i e c i s é i s a ñ o s 
desea co locac ión comer-
cio, i n t e rno . I n f o r m a r á 
( A . X . ) 
i i n r a p r n i i -
J O V E N do diez y seis 
a ñ o s desea cualquier coló- I g^^da e n s e ñ a n z a á domi 
cac ión . E a z ó n : Carranza, i Cl1!0- 1 { a z ó a ' PHacipo, 12, 
3, p r inc ipa l . p r imero . 
SOLEDAD GONZALEZ, i S E B O S A 
sastra y . cos turera , se 56 ofroce c o m p a ñ í a ó ¡, d i r ig i r se , á la Bolsa 
d i r ecc ión en ca ŝa ca tó l i - | Trabajo de los C í r c 
ca. Costani l la D e s a m p a » 
rados, 3, bajo derecba. 
APARATOS le lech*- I 
ría modernos é bigicnicos. | 
Jar ras o r d e ñ a d o r a s , bote-
l las, etc., <'tc. E L M A T K -
K J A I . A G I U C O L A . Za-
bnlbklo, m í m e r o s 11 y 13, 
B I L B A O . 
e O M P R Ü d o m a d m e . 
afreoe para t raba ja r en 
su casa ó á domic i l io . 
J o r n a l m ó d i c o . Espino, 3. 
( A ) 
VIUDA con lujos mayo-
res solici ta p o r t e r í a . I n f o r -
mes en esta A d m i n i s t r a -
c ión . ( A ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de-
j pondiouta comercio, casa 
LOS P R O P I E T A R I O S 
ca tó l i cos , cuantos p r á c t i -
camente qu ie ran serlo , 
sionii ire que necesiten do 
menos infor- ] maestros ú obreros deben 
del 
o tío í mies, 
SÍUI A n d r é s , 9. 
albajas, oro, p la ta . Plaza i f o r m a l , educar n i ñ o s ó 
Mayor , 23 (esquina C iu - a c o m p a ñ a r s o ñ o r i t a s . San 
dad R o d r i g o ) . : A n d r é s , 1 duplicado. 
J O V E N ca tó l i co da lec-
ciones m a t e m á t i c a s ó con-
tab i l idad . Buenos infor-
mes. Fuenca r r^ l , 74, cuar-
t o , (t>) 
PROFESOR acreditado 
da clí\s«s bacbi l lera to , ma-
t e m á t i c a s , c a l i g r a f í a , etc. 
A n d r é s Borrego, 15, p r i -
mero. ( A ) 
JOVEN necesitado so-
l i c i t a cualquier o í a s e de 
t raba jo . L c g a n í t o s , 12 y 
U , qu in to n ú m e r o 3, 
DOS J O V E N E S , sa-
! : . i i , l o contabi l idad mer-
can t i l , ú rge lo s co locac ión , 
Galdo, 2, p r imero . 
S E Ñ O R A r i n d a of récese 
ama de gobierno. Fuen-
carra l , 66, 3.° (627) 
(San Bernardo, 7 praí.) 
Becordamos á las s eño -
ras que en San Bernar -
do, 7, p r imero , e s t á n s i n 
t raba jo varias costureras 
en blanco, modis tas , bor-
dadoras, profesoras y SCH 
ner i tas de c o m p a ñ í a . 
Suplicamos asimisir .o de 
la s e ñ o r a que qv.iera ó 
pueda hacer este, regalo, 
L N P I A N O , aunque e s t é 
usado, para que las obre-
ras aprendan á can tar y 
den las p r o f e s ó l a s leccio-
nes de piano. 
J U V E N T U D MAURISTA 
m m m u m m 
20 Marzo 1916. 
S E N E C E S I T A N bue-
nas oficiales de ¿ u y e r o s y 
oficialas y aprendizas do 
encaje i n g l é s . 
Carrera cU San Jerónimo, 
número 29, principales. 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina: de siete 
á ocho. 
G R A N I H X R O B I C I Ó N D E ¡ V I U t I B L E I S 
V I S I T A D E S T A C A S A n K f j O H P B A R 
i 
